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Føreord 
 
PIL-prosjektet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane rettar seg mot førskulelærarutdanninga. 
Prosjektet er eit delprosjekt i det nasjonale PIL-prosjektet. Forkortinga PIL står for Praksis 
som Integrerande element i Lærarutdanningane. Prosjektet er finansiert av Kunnskapsdeparte-
mentet v/den nasjonale styringsgruppa og av høgskulen. 
 
Rapporten beskriv korleis prosjektet ved Avdeling for lærarutdanning og idrett har vore 
organisert, gjennomført og evaluert. Personalet i fire praksisbarnehagar i Sogn og Fjordane 
har hatt ein særleg aktiv rolle som partnerar i prosjektperioden saman med fagpersonalet og  
studentane ved førskulelærarstudiet. Alle som har delteke fortener stor takk for engasjement 
og godt samarbeid. Ei særleg takk til studieleiar Aud Marie Stundal og praksisrettleiarane 
Kjersti Sandnes Haukedal og Lillian Pedersen som har teke mykje ansvar og vore til uvur-
derleg støtte undervegs. 
 
Stor takk også til den nasjonale styringsgruppa v/dagleg leiar professor Svein Lorentzen for 
positiv interesse og engasjement i prosjektet vårt. PIL-prosjektet har gitt førskulelærarut-
danninga ved vår høgskule eit kvalitativt fagleg løft som også gjenspeglar seg i den gode 
evalueringa vi fekk frå NOKUT hausten 2010.  
 
 
 
Sogndal, 24. juni 2011 
 
Synneva Helland 
            Prosjektleiar 
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Samandrag    
Tilsette i PIL-barnehagane, i særleg grad styrarar og praksislærarar, og fagpersonalet ved 
førskulelærarutdaninga samarbeidde tett i prosjektperioden. Endringar i praksissamarbeidet 
undervegs vart prøvd ut i alle barnehagane som hadde studentar i praksis. Endringar vart gjort 
i høve til innhald og struktur i møteplassane før, under og etter studentane sine praksis-
periodar. Dette gjaldt innhaldet i praksisseminara og praksisoppgåvene, praksislærarane si 
rolle i praksisførebuing og etterarbeid på høgskulen, og faglærarane si rolle i praksisfeltet i 
praksisperiodane. Diskusjonar rundt t.d. praksisoppgåvene førde til grunnleggjande dialogar 
om kva kompetanse ein førskulelærarstudent bør utvikle, og korleis vi ville definere kvalitet 
knytt til praksisopplæringa generelt.  
I utgangspunktet tenkte vi at dei strukturelle endringane i særleg grad skulle styrke rela-
sjonane mellom student, praksisbarnehage og høgskule, og vi arbeidde medvite i retning av 
denne målsetjinga. Men det som verkeleg bana veg for eit sterkare praksisfellesskap var ut-
vikling av innhaldsdimensjonen knytt til dei uformelle læringssituasjonane i PIL-prosjektet. 
At vi i starten hadde ei open tilnærming og at alle partar reelt sett fekk vere medskaparar i 
utviklinga av didaktisk fagkompetanse i dei uformelle læringssituasjonane i barnehagen, har 
nok vore det som har betydd mest for å skape eit sterkare og meir kunnskapsutviklande 
praksisfellesskap. Det opne utgangspunktet for kunnskapsutviklinga ser vi har vore både ut-
viklande og samansveisande for praksisfellesskapet. 
Rammeplanen (KD 2006) set fokus både på formelle og uformelle læringssituasjonar, og 
peikar på at faga skal knytast til begge desse. Å arbeide målretta med uformelle, uplanlagde  
situasjonar der barna skal medverke, handlar om ein annan måte å tenkje og arbeide målretta 
på. Eit sentralt spørsmål er korleis faga kan implementerast i barnehagen sin kvardag? I 
samarbeid med praksisfeltet prøvde vi å definere nærare kva som ligg i spenningsfeltet 
mellom fag og kvardagsliv.  
I prosjektperioden vart det gjort undervegsevaluering i form av refleksjonsnotat frå praksis-
lærarar og styrarar i partnerbarnehagane og frå faglærarane, samt gruppeintervju av nokre 
studentar etter kvar praksisperiode. Sluttevalueringa vart gjort ved hjelp av spørjeskjema til 
dei involverte i partnerbarnehagane og fagpersonalet (Questback), medan ei studentgruppe 
vart intervjua.  
 v   
Det kan verke som om det at vi valde å ha felles fokus på utvikling av didaktisk fagkompe-
tanse i uformelle læringssituasjonar i barnehagen, har gjort at dei ulike partane i praksisfelles-
skapet har vorte tettare knytte til kvarandre gjennom denne prosessen. Dei organisatoriske og 
faglege grepa meiner vi har endra aktørane sine rollar og styrkt relasjonane mellom praksisfelt 
og høgskule. Vi konstaterer også at den faglege kvaliteten i studentane sitt arbeid har endra 
seg positivt parallelt med dette. 
For førskulelærarutdanninga ved Høgskulen i Sogn og Fjordane har det tette samarbeidet 
mellom partane i PIL-prosjektet vore ei tydeleg drivkraft i det vi no opplever som positive 
kvalitetsendringar i utdanninga. Gjennom arbeidsprosessane undervegs i prosjektet har prak-
sis og teori kome nærare kvarandre og førskulelærarutdaninga har fått ei betre forankring i 
praksisfeltet. 
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1 Innleiing 
Våren 2008 vart det utlyst midlar til 4 delprosjekt i det nasjonale prosjektet Praksis som 
integrerande element i lærarutdanninga (PIL), eit utviklingsprosjekt initiert og delfinansiert 
av Kunnskapsdepartementet. Den daglege leiinga for prosjektet var lagt til Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet (NTNU). Målet for prosjektet var å betre samanhengen 
mellom teori og praksis i lærarutdanningane. Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF) fekk 
økonomisk støtte til eit delprosjekt på førskulelærarutdanninga. Det var ein føresetnad at også 
høgskulen sjølv stilte midlar til disposisjon. Prosjektet varde frå september 2008 til januar 
2011, og vart avslutta med ein dagskonferanse 6. april 2011(vedlegg 3).  
Førskulelærarutdanninga i Norge vart evaluert av NOKUT
1
 i 2010. Her vart både studentar, 
faglærarar, representantar frå praksisbarnehagane og leiinga intervjua gruppevis ved alle 
utdanningsinstitusjonane i landet. HSF får gode skussmål i evalueringa, og i institusjons-
rapporten frå NOKUT er PIL-prosjektet omtala slik:   
I organiseringa av PIL-prosjektet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane er det lagt vekt 
på å involvere studentane, pedagogar i PIL-barnehagane og faglærarane. PIL-
prosjektet har ført til at alle i større grad enn før har blitt involverte i praksisarbeidet. 
For førskulelærarutdanninga er prosjektet ein viktig reiskap med tanke på samanheng 
mellom teori og praksis.  
Førskulelærarutdanninga ved Høgskulen i Sogn og Fjordane står fram som ei stabil 
og god utdanning, som etter komiteens meining langt på veg har nådd sitt mål om å 
vere kompetent, aktiv og nær. PIL-prosjektet og andre praksisnære prosjekt er med på 
å sikre at oppdatert kunnskap om barnehagefeltet kjem både utdanninga og barne-
hagane til gode (NOKUT 2010, Del 2:97).  
 
Som beskrive av NOKUT har PIL-prosjektet hatt mykje å seie for førskulelærarutdanninga 
ved HSF. Prosjektet har gitt oss høve til å ha eit felles fokus og møteplassar for meinings-
utveksling og samarbeid, noko som er med på å skape samanheng mellom teori og praksis i 
utdanninga. 
* 
Rapporten frå PIL-prosjektet går i liten grad inn i teoretiske drøftingar og bakgrunnslitteratur 
knytt til ulike tema. Her viser vi lesaren til artiklane som er produserte i prosjektperioden. Dei 
artiklane som er publiserte er lagde ved. To artiklar er under publisering. 
                                                 
1
 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) 
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2 Bakgrunn 
Prosjektet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane er eit utviklingsprosjekt. Utgangspunktet var eit 
ynskje om å vidareutvikle det gode samarbeidet om praksisopplæringa i førskulelærar-
utdanninga som høgskulen har med praksisbarnehagane og barnehageeigarane.  
I prosjektet ville vi ha eit aktuelt fagleg tema å samarbeide om. Utvikling av den faglege 
barnehagen var eit tema som hadde vore mykje diskutert ved førskulelærarutdanninga på 
høgskulen. Ved tidlegare emneevalueringar hadde studentar etterlyst meir kunnskap om 
korleis faga kan brukast i barnehagen sin kvardag. Spørsmålet var korleis førskulelærar-
utdanninga kan styrke den didaktiske fagkompetansen hos studentane og i praksisbarnehagen? 
Studentar, barnehagetilsette og faglærarar
2
 har i desse meiningsutvekslingane ytra ynskje om 
kompetanseheving med utgangspunkt i desse utfordringane. Rammeplanen for barnehagen 
(KD 2006) og rammeplanen for førskulelærarutdanninga (UFD 2003) fokuserer begge på at 
barns læring i førskulealder er knytt til her-og-no-situasjonar i kvardagslivet. Førskulelærar-
kompetansen og barnehagen sin kvalitet vil difor i vesentleg grad vere knytt til korleis ein 
brukar og utnyttar ”tida og romma” i barnehagen sin dagsrytme. Å arbeide didaktisk med 
barnehageretta fagområde i uformelle læringssituasjonar krev ei annan tilnærming enn å 
arbeide didaktisk i formelle læringssituasjonar. I prosjektet var det spesielt den didaktiske 
kompetansen i uformelle læringssituasjonar vi ynskte å ha i fokus. Dette har bakgrunn i 
følgjande, slik det er beskrive i prosjektsøknaden i 2008: 
Faga sin plass i barnehagen er for tida eit aktuelt tema i samfunnsdebatten. I Ramme-
plan for barnehagen (KD 2006) har utvikling av den faglege barnehagen eit tydeleg 
fokus, og nyare litteratur om barnehagen tek også opp temaet (Bjerkestrand og 
Pålerud 2007, Haug 2005, Hogsnes 2007, Skogen 2005). Eit av dei siste utspela ut-
danningsminister Solhjell har kome med, er minst 12 timar i veka med obligatorisk 
fagundervisning for 5-åringane (Gjerstad 2008). Spørsmålet vert på kva måte ein skal 
implementere faga i barnehagen sin kvardag? I prosjektet ynskjer vi at dette skal 
bygge på barnehagen sin identitet, og at barnehagen sin eigenart ligg til grunn for 
korleis fag og læring vert innlemma i og utviklande for barnehagen sin kvardag. 
(Prosjektsøknad, s.2).  
Bakgrunnen for val av tema var såleis den faglege og politiske diskusjonen rundt barnehagen 
som ein ”ny” læringsarena, eit tema som framleis er like aktuelt. Forsking viser at eit godt 
pedagogisk tilbod i førskulealder er viktig for utviklinga av grunnleggjande ferdigheiter om 
ein skal lukkast vidare i skule og samfunn (KD 2009, Aukrust 2005). Med bakgrunn i dette 
                                                 
2
 Når vi nyttar nemninga faglærar, meiner vi faglærarar både innan fagleg pedagogiske studium og pedagogikk. 
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vart det oppnemnt eit offentleg utval som skulle vurdere pedagogisk tilbod til alle 
førskulebarn (Brennautvalet). I oktober 2010 kom dei med si utgreining i NOU 2010:8 Med 
forskertrang og lekelyst. Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. Utvalet føreslår 
ei rekkje tiltak i meldinga, m.a. tydelegare krav om lærings- og utviklingsprogresjon i 
rammeplanen for barnehagar. I studien ”Alle teller mer” (Østrem m.fl. 2009:26) kjem det 
fram gjennom intervju med barnehagestyrarar at barnehagane ikkje arbeider like systematisk 
med alle dei sju fagområda. 
Det vart understreka i utlysinga av PIL-prosjektet at fokus skal vere på ei meir praksisbasert 
lærarutdanning, der også studentane sin medverknad i partnerskapet må sikrast. Frå praksis-
feltet ved høgskulen vart det uttrykt at dei såg studentane som ein ressurs som gir faglege 
impulsar og er med på å fornye barnehagen sitt innhald. For høgskulen er studenten sameleis 
ein ressurs som tek med seg observasjons- og erfaringsmateriale tilbake frå barnehagekvar-
dagen, til bruk i undervisning og FoU-arbeid. Vi ynskte at studenten tydelegare enn før skulle 
vere koplinga i praksissamarbeidet. Det er viktig at utdanninga har god progresjon i utfor-
dringane for studenten gjennom heile studiet, slik at læringsutbyttet vert maksimalt. 
3 Prosjektbeskriving 
Dei tre samarbeidspartane i prosjektet er fagpersonale knytt til førskulelærarutdanninga ved 
Avdeling for lærarutdanning og idrett (Ali), studentar frå dei tre årstrinna i utdanninga (1F, 2F 
og 3F), og tilsette i 4 partnerbarnehagar. Det var sentralt i prosjektet å utvikle tette relasjonar 
mellom desse tre aktørane. Relasjonskvalitet vart i utlysinga for PIL-prosjektet definert som 
tillit og forplikting som gjensidig utviklast over tid. For å få til dette meinte vi det var viktig å 
skape møteplassar der nyskapande og kunnskapsgenererande aktivitetar kunne føregå i høve 
til eit felles fokus, eit innhald. Innhaldsdimensjonen vi valde å sjå nærare på var didaktisk 
fagkompetanse
3
. Vi ville styrke samanhengen mellom faga i utdanninga og kvardagslivet i 
barnehagen og utforske den didaktiske fagkompetansen i dette spenningsfeltet. Målet for 
prosjektet vart formulert slik:  
 
 
 
                                                 
3
 I omgrepet legg vi både fagdidaktikk knytt til fagleg pedagogiske studium og generell didaktikk knytt til 
pedagogikk. 
Å styrke relasjonane mellom student, høgskule og praksisbarnehage, 
der alle involverte partar er medskaparar i utviklinga av didaktisk fag-
kompetanse knytt til dei uformelle læringssituasjonane i barnehagen. 
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Prosjektet fekk såleis to hovudfokus: 
 Utvikling av samarbeidet mellom dei tre partane knytt til nye møteplassar eller 
endring av eksisterande møteplassar. 
 Utvikling av den didaktiske fagkompetansen hos dei tre partane, med fokus på ufor-
melle læringssituasjonar i barnehagekvardagen. 
I det daglege er det ikkje klare grenser mellom desse fokusområda. Dei grip inn i kvarandre; 
t.d. har fokus på didaktisk fagkompetanse vore sentralt også i endring av innhald knytt til 
samarbeid og møteplassar. 
Fagområda er sentrale i rammeplanen for barnehagen (KD 2006). I søknaden skisserte vi 
ulike læringsmål knytt til dei involverte partane i prosjektet. Eit mål knytt til studentane var at 
dei skulle bli profesjonelle fagpersonar som ber faga med seg ut i barnehagen sitt kvardagsliv 
og tek i bruk den didaktiske fagkompetansen sin. Eit mål knytt til praksisbarnehagen var at 
den skulle synleggjere den fagleg kvardagen i barnehagen for studentane, og for faglærarane 
var det eit mål å sjå og tydeleggjere korleis faga kunne takast i bruk i barnehagen sitt kvar-
dagsliv. Det var såleis ein intensjon i prosjektet at praksisfeltet skulle farge alle fag i ut-
danninga, og at dynamikken mellom fag og barnehagekvardag skulle vere tydeleg. 
4 Organisering av prosjektet 
Samarbeidspartane i PIL-prosjektet var fagpersonalet ved førskulelærarutdanninga, ei mindre 
studentgruppe på 10-12 studentar årleg, og personalet i fire partnerbarnehagar, der styrarar og 
praksislærarar
4
 var særleg aktive. Talet på deltakarar i prosjektet har hatt små variasjonar frå 
år til år, det gjeld også variasjon i kven som til ei kvar tid har delteke.  
Prosjektperioden gav høve til eit tett samarbeid mellom dei tre gruppene, og partane si for-
ståing av og innsyn i kvarandre sine rollar i utdanninga meiner vi er av stor verdi også for det 
framtidige samarbeidet. I prosjektet ynskte vi at eventuelle nye samarbeidsformer skulle 
kunne halde fram etter at prosjektperioden var slutt. Endringane skulle kunne vidareførast i 
den ordinære drifta (personalressursar, tid og økonomi). 
                                                 
4
 I praksisperioden har studentane ein førskulelærar i barnehagen som rettleiar. Vedkomande har tidlegare hatt 
tittelen øvingslærar, men frå hausten 2010 vart tittelen endra til praksislærar.  
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Første  hausten (2008) var prega av å få til ein tenleg struktur og organisering av arbeidet, få 
informasjon ut til alle involverte, bli kjende med kvarandre og få i gang drøftingar mellom dei 
tre partane. Vi oppretta ei prosjektgruppe og ei referansegruppe. Dei ulike elementa i 
organiseringa av PIL-prosjektet ved HSF er vist i figur 1:  
 
Figur 1 Organiseringsmodell 
 
Prosjektgruppa er sett saman av prosjektleiar og studieleiar pluss representantar frå dei tre 
samarbeidsgruppene: 2 studentar, 2 faglærarar, 2 praksisrettleiarar, 1styrar og 1praksislærar 
frå partnerbarnehagane, totalt 10 personar. Prosjektgruppa har drøfta framdrift og tiltak under-
vegs.  
Referansegruppa. Frå prosjektet er prosjektleiar, studieleiar og ein praksisrettleiar med. 
Utover dette er det representantar frå dei same tre gruppene, men då personar som ikkje er 
”aktive” i prosjektet: 2 studentar, 2 faglærarar, 1 praksislærar, 1 styrar. I tillegg er det 1 repre-
sentant frå barnehageeigarsida, her frå Kommunanes Sentralforbund. Totalt 10 personar. I 
referansegruppa drøfta vi det som var gjort og planane framover, og fekk såleis eit nyttig 
”utanifråblikk” på prosjektet undervegs. 
PIL-prosjektet fekk raskt si eiga heimeside og eit eige PIL-rom i Fronter med tilgang for alle 
deltakarane. Referat frå møte i ulike fora har vore tilgjengeleg her for alle gjennom heile 
prosjektperioden. 
4.1 Partnerbarnehagane   
Desse barnehagane gjorde høgskulen partnerskapsavtale med i samband med PIL-prosjektet: 
 Krokane barnehage, Florø. Prosjektansvarleg: styrar Merete Moe 
 Gamlestova barnehage, Hafslo. Prosjektansvarleg: styrar Rune Helle 
PIL
Prosjektgruppe
Faggruppe ALI
Studentgruppe
1F, 2F, 3F
Partnerbarnehagar
(4)
Referanse-
gruppe
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 Kjørnes barnehage, Sogndal. Prosjektansvarleg: styrar Gunn Haugen 
 Notsete barnehage, Sogndal. Prosjektanvarleg: styrar Randi Loftesnes 
Partnerbarnehagane vart i prosjektet også kalla PIL-barnehagar. Alle har i lengre tid vore  
praksisbarnehagar for høgskulen. Fylket vårt er grisgrendt og praksisbarnehagane er spreidde 
over eit stort geografisk område. Partnerbarnehagane vart valde ut frå kriteria geografi og 
storleik, for såleis å kunne spegle viktige sider ved praksisfeltet vårt. Likevel var det viktig at 
fleire låg i geografisk nærleik til høgskulen, slik at reisevegen i prosjektperioden ikkje ville 
vere eit hinder for samarbeidet.  
Krokane barnehage er den barnehagen som geografisk ligg lengst borte frå HSF, 170 km 
nord-vest. Gamlestova barnehage ligg i nabokommunen Hafslo, Kjørnes barnehage og 
Notsete barnehage er begge lokaliserte i Sogndal. Dei største barnehagane er Krokane barne-
hage og Gamlestova barnehage. Krokane er ein basebarnehage som ved prosjektstart hadde 78 
plassar for barn mellom 0-6 år i fire basar. Dei hadde 22 barn frå andre språkgrupper og totalt 
ti ulike morsmål. Gamlestova er ein barnehage med fem avdelingar og plass til 96 barn i 
alderen 0-6 år. Kjørnes barnehage hadde 40 barn i to avdelingar ved prosjektstart, men 
hausten 2010 vart barnehagen utvida med 18 plasser, no fordelt på fire avdelingar. Alders-
gruppa er 0-6 år. Notsete barnehage har 22 barn frå 1-6 år. Alle tilsette i PIL-barnehagane er 
deltakarar i prosjektet då dei er ein del av barnehagemiljøet for studenten i praksis og deltek i 
utforskinga av didaktisk fagkompetanse i uformelle læringssituasjonar i barnehagen. Når det 
gjeld møteverksemd er Pil-barnehagegruppa definert til å vere styrarar og praksislærarar. Av 
desse har 10-12 delteke aktivt i møteverksemd kvart år. 
4.2 Studentgruppa 
Studentgruppa i prosjektet (PIL-studentane) definerte vi som dei studentane som til ei kvar tid 
hadde praksis i PIL-barnehagane. Berre studentar frå heiltidsstudiet (ordinært studium) har 
delteke, og alle tre årstrinna har vore involverte i prosjektet frå starten. PIL-studentane har 
hatt ei særleg rolle som informantar og drøftingspartnerar i prosjektet. Utprøving av konkrete 
endringar, t.d. endra oppgåver, fokus på uformelle læringssituasjonar og endra praksis-
seminar, har likevel vore gjort i heile den ordinære F-utdanninga og alle praksisbarnehagane. 
Årleg har ca 90 heiltidsstudentar delteke. 
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Figur 2 Korleis PIL-prosjektet følgjer den ordinære utdanninga 
 
Figur 2 skal illustrere korleis PIL-prosjektet og den ordinære førskulelærarutdanninga har 
følgt kvarandre og delvis overlappar. 
4.3 Faggruppe Ali 
Faggruppa har vore alle fagtilsette (inkludert pedagogikk) som i prosjektperioden har hatt 
undervisningsoppgåver på førskulelærarutdanninga. Alle fagseksjonane har såleis vore in-
volverte i prosjektet når deira fag har vore del av studieåret. Praksisrettleiarfunksjonen har 
tradisjonelt vore del av fagstillingar i pedagogikk. I prosjektet har vi prøvd ut ei ny ordning 
der praksisrettleiing har vore del av stilling som faglærar i andre fag. I prosjektperioden har 
dette vore lærarar frå faga forming og musikk.  
Praksisrettleiarfunksjonen er svært sentral i samarbeidet med praksisfeltet. To praksisrett-
leiarar har difor hatt nokre arbeidstimar gjennom heile prosjektperioden til å vere drøftings-
partnerar i høve til prosjektleiar og studieleiar.  
4.4 Møte 
Prosjektgruppa har hatt eitt eller to møte i haustsemesteret, og to til tre møte i vårsemesteret 
kvart studieår. Referansegruppa har hatt to møte i prosjektperioden. Ved prosjektstart hadde 
prosjektleiar, studieleiar og praksirettleiarar informasjonsmøte med styrarar og praksislærarar 
frå PIL-barnehagane. Prosjektleiar har vore på besøk (heil/halv dag) i kvar av PIL-barne-
hagane alle tre prosjektåra. Førskulelærarutdanninga har faste linjemøte for fagtilsette 
gjennom heile studieåret, og PIL-prosjektet har vore tema i ulike samanhengar heile prosjekt-
perioden. 
Styrarar og praksislærarar i PIL-barnehagane, faggruppa ved Ali og studentrepresentantane i 
prosjektgruppa hadde midtvegsevaluering av prosjektet våren 2010. Faggruppa ved Ali, 
Førskulelærarutdanninga
Pil
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styrarar og praksislærarar i PIL-barnehagane har hatt dialogmøte om aktuelle tema i septem-
ber 2009 og 2010. Første temaet var Didaktisk fagkompetanse i dei uformelle læringssitua-
sjonane i barnehagen. Dette var noko vi hadde som mål å utforske i prosjektperioden, og det 
var mykje usikkerheit i høve til korleis vi skulle forhalde oss til denne utfordringa. Temaet i 
2010 var: Korleis sikre at studentane vert kompetente til å leie faglege aktivitetar i barne-
hagen? Temaet har dukka opp fleire gonger undervegs i prosjektet, og det vart bestemt på 
midtvegsevalueringa å arbeide vidare spesielt med dette temaet hausten 2010.  
Hausten 2008 og 2009 deltok prosjektleiar og styrar i Kjørnes barnehage på prosjektleiar-
samling for det nasjonale PIL-prosjektet i Asker. Dagleg leiar for det nasjonale prosjektet, 
Svein Lorentzen, vitja Sogndal i juni 2010. Han fekk orientering om prosjektet ved HSF og 
møtte mange prosjektdeltakarar.  
4.5 Dokumentasjon  
Dokumentasjon undervegs i prosessen byggjer på refleksjonsnotat frå styrarar, praksislærarar, 
faglærarar, praksisrettleiarar og studieleiar. Vidare har faglærarar gjort relevante utval frå 
praksisrapportar, t.d. praksisforteljingar. Det har vore gjennomført gruppeintervju med PIL-
studentane etter kvar praksisperiode. Notat og referat frå ulike samarbeidsmøte er ei anna 
kjelde. Det er levert årsrapport til den nasjonale styringsgruppa kvart år i februar. PIL-
studentane er intervjua i gruppe etter kvar av dei lange praksisperiodane. Ved sluttevalueringa 
i januar 2011 har vi nytta spørjeskjema til barnehage- og fagpersonale (Questback, vedlegg 9 
og 10), og gjort gruppeintervju med PIL-studentar i 3F (jf. vedlegg 2). Desse tredjeårs-
studentane har delteke gjennom heile prosjektperioden.  
4.6 Arbeidsgrupper 
I februar 2009 oppnemnde prosjektgruppa to arbeidsgrupper der mandatet var utarbeiding av 
drøftingsnotat i forhold til to sentrale tema: 1) Praksisoppgåver og 2) Fronter som møteplass. 
I kvar gruppe var ein student, ein praksislærar, ein faglærar og ein praksisrettleiar. Notata vart 
grundig drøfta i prosjektgruppa, og var tilgjengelege for alle involverte på Fronter. Notatet om 
praksisoppgåver peika på problemstillingar som vart grunnlag for vidare drøftingar i samband 
med endring av oppgåvene. To faglærarar, Haukedal og Sæter (2011), har skrive artikkel om 
temaet. Notatet om Fronter gjorde det klart at manglande føresetnader, m.a. lite tilfreds-
stillande datautstyr og låg brukarkompetanse i praksisbarnehagane, gjorde det for tidleg å få 
til aktiv bruk av dette møterommet i prosjektperioden. Saka vart difor for omfattande for 
prosjektet og er noko høgskulen må arbeide vidare med. 
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5 Gjennomføring og resultat  
Prosjektet har hatt to hovudfokus: Det eine er primært retta mot korleis vi samarbeider og 
utviklar samarbeidsformer i lag. Det andre rettar seg mot didaktisk fagkompetanse i dei ufor-
melle læringssituasjonane i barnehagen. Dette faglege fokuset innan didaktikk i barnehagen er 
lite utforska og omtalt i faglitteraturen. Det viste seg raskt at dette temaet var ei interessant og 
spennande utfordring for alle involverte partar, og PIL-prosjektet har utan tvil medverka til 
fagleg kompetanseheving for deltakarane på dette området.  
Dei to fokusområda grip inn i kvarandre, men stundom er det eine meir sentralt enn det andre. 
Når det er sagt, vil eg likevel i det følgjande gjere greie for dei to områda kvar for seg.  
5.1 Samarbeid og møteplassar 
Dei største endringane er gjort i høve til samarbeidet kring møteplassane vi alt hadde, møte-
plassar knytte til enkeltståande praksisdagar og 5-vekers praksisperiodar som studentane har i 
studiet. Desse møteplassane gjeld alle involverte i førskulelærarutdanninga, og endringane har 
såleis vore prøvde ut av alle heiltidsstudentane og i alle praksisbarnehagane, ikkje berre i PIL-
barnehagane. 
Eit godt grep faglærargruppa gjorde ved prosjektstart var å einast om å bruke den didaktiske 
relasjonsmodellen (Gunnestad 2007) i si undervisning og rettleiing. Dette gjorde arbeidet 
enklare for alle partar, då også praksislærarane kjende denne modellen godt. Studentane møtte 
modellen i alle fag første studieåret, og brukte denne måten å tenkje på sjølve når dei planla 
ulike oppgåver i praksis. Vi ser at studentane har fått meir taket på didaktisk tenking, noko 
som kjem tydeleg til syne i praksisrapportane deira. Det har gitt studentane auka forståing for 
det didaktiske feltet og ført til auka fokus på didaktikk i barnehagane og på fagdidaktikken i 
dei ulike faga.  
5.1.1 Praksis 
Rettleiingskompetansen hos praksislærarane våre er høg. Det er eit ynskje ved HSF at alle 
skal ha minimum 10 stp., og høgskulen tilbyr kurs til alle nye praksislærarar. Eit spørjeskjema 
til praksisbarnehagane synte at hausten 2009 var det 85 praksislærarar ved HSF. Av desse 
hadde 17 personar 30 stp. rettleiingskurs, medan 56 hadde 10 stp. Nokre barnehagar fekk vi 
ikkje svar frå, det gjaldt 12 personar.   
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Kvart studieår har studentane ein 5-vekers praksisperiode i barnehage, samt tre enkeltståande 
dagar første og andre studieåret, og ein det tredje studieåret. Første prosjektåret endra vi 
praksisoppgåvene for ein av punkt-praksisdagane både i første (1F) og andre studieåret (2F), 
samt praksisoppgåvene for andre studieåret (2F). Endringane hadde fokus på faga i uformelle 
læringssituasjonar som sentrale element. Observasjon (Gjøsund og Huseby 2006) og bruk av 
praksisforteljing
5
 vart introduserte som metodar studentane aktivt skulle nytte i praksis. 
Før praksis 
Før 5-vekers praksis vert det arbeidd med praksisførebuing spesielt, totalt ca 12 under-
visningstimar. At ein styrar eller praksislærar deltek i denne undervisninga med eit praksis-
nært tema er ikkje uvanleg, men det har ikkje tidlegare vore ”sett i system”. I prosjektperioden 
hadde vi ein intensjon om at ein praksislærar frå ein av PIL-barnehagane etter avtale skulle 
delta i planlegging av praksisførebuinga og vere med i undervisninga ein av dagane. Eit mål 
var også å gi praksislærar innsyn i korleis førebuing til praksis er lagt opp, og invitere til 
dialog om dette. Vi har prøvd ut dette i praksisperioden, men av ulike grunnar klarde vi ikkje 
å få det til i alle praksisperiodane. Det er såleis noko vi vil arbeide vidare med. Dette er med 
på å gi studentane tydelege signal om at praksis tek høgskule og praksisfelt ansvar for saman. 
Tilbakemeldingane frå dei som har delteke har vore svært gode, likeeins frå dei fagtilsette.   
Praksisseminar 
Det er tradisjon for å ha praksisførebuande møte kvart studieår før den lange praksisperioden 
(5 v.). Møtet går over 2 dagar, ein ettermiddag frå kl. 16.30 – 20.00  og påfølgjande dag frå 
09.00 – 15.00. Her møtest alle praksislærarar og i nokon grad også styrarar og faglærarar 
første ettermiddagen, andre dagen møter også studentane. Organiseringa av begge dagane er 
lagt om og andre dagen kallar vi no praksisseminar. 
Tidlegare har første dagen berre vore for nye praksislærarar, men i PIL-perioden har det vore 
obligatorisk for alle praksislærarane å møte denne ettermiddagen. Vi spissar rettleiings-
opplæringa svært konkret mot det aktuelle studieåret praksis gjeld. Praksislærarane arbeider 
også i grupper med ulike tema første dagen. Tema knytte til 1F hausten 2010 var t.d.: leiing, 
individuelle læringsmål, rettleiing og vurdering. Ein frå kvar gruppe har innlegg om temaet på 
praksisseminaret dagen etter. Endringa har vore svært vellukka, og vi har fått gode tilbake-
                                                 
5
 Praksisforteljingar er i denne samanhengen forteljingar frå studenten sin barnehagepraksis. Forteljingane er  
karakteriset ved at dei beskriv meiningsfulle hendingar frå kvardagsliv og samspel med barn og vaksne i 
barnehagen (jf. Fennefoss og Jansen 2008, s 12).  
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meldingar frå alle partar. Praksislærarane er spesielt godt nøgde med at dei har fått ei meir 
aktiv rolle i praksisførebuinga. 
Praksiseminaret var tidlegare først og fremst ein orienteringsdag, der det meste vart formidla 
frå høgskulen til praksislærarane. Studentane var ikkje med heile dagen, men møtte praksis-
lærarane på slutten av dagen for ein samtale som stort sett inneheldt informasjon frå praksis-
lærar til studenten om praksisbarnehagen. No er heile dagen ein samhandlingsdag for praksis-
lærarane, studentane og dei fagtilsette.  
Når praksisoppgåvene vert gjennomgått får alle den same informasjonen, og spørsmål ein 
måtte ha blir fort avklara. Dagen fungerer også som ei fagleg oppdatering for praksislærarane. 
Faglærarane har fått ei mykje tydelegare rolle i praksisførebuinga, og dagen har fått eit tyde-
leg fagleg innhald der hovudsaka er fagleg påfyll og drøfting – minst mogleg rein orientering. 
Studieleiar skriv: 
Tilbakemeldingane har vore svært positive frå alle partane. Denne møtearenaen har frå 
min ståstad gitt utdanninga eit fagleg løft. Her blir studentane støtta og utfordra og dei 
får ein ”flying start” på praksis. Studentane kjem med dei første førebelse individuelle 
målformuleringane sine og desse vert vidareutvikla i løpet av dagen. Praksislærarane får 
fagleg påfyll og dei kan komme med innspel til høgskulen på ein heilt annan og betre måte 
enn tidlegare. Faglærarane har fått mykje tydlegare oppgåver som går ut på å gje faglege 
miniførelesingar, praktiske ”gjere-aktivitetar”, presentere framlegg til praksisoppgåver 
(som no er meir opne), og ikkje minst leggje opp til drøfting i gruppene som består av 2 
praksislærarar og 2-3 studentar. Tidlegare vegra mange av faglærarane seg mot å delta 
på desse møta, då dei oppfatta praksisseminaret først og fremst som praksisrettleiarane 
sin arena (Studieleiar, vår 2010). 
 
Studentane ser at høgskule og praksisfelt verkeleg samarbeider og at høgskulen ynskjer å 
gjere seg reell nytte av praksislærarane sin kompetanse. Praksislærarane opplever å få tillit frå 
høgskulen på ein arena som før stort sett berre var høgskulen sin. Ein av praksisrettleiarane 
melder tilbake etter praksisbesøk at mange av praksislærarane no framhevar desse møta som 
inspirerande og utviklande både i høve til det å skulle vere ein best mogleg praksislærar for 
den aktuelle studenten og i høve til førskulelærarjobben. 
 
 
 
 
Praksisseminar med innlegg også 
frå praksislærarar fungerte flott! 
(Praksislærar, vår 2010)  
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Ein praksislærar seier dette i sluttevalueringa:  
Høgskule og praksisfelt framstår no i større grad som likeverdige partar som sam-
arbeider om å gi studentane ein best mogleg barnehagepraksis. Det er likevel slik at 
dette kan vidareutviklast. (Praksisrettleiar, sluttevaluering)  
 
Sluttevalueringa syner at det ikkje er tvil om at praksisseminara i stor grad har endra seg 
gjennom PIL-prosjektet, noko alle partar opplever som positivt. Likevel ser ein at her er 
utviklingspotensiale til å arbeide vidare med. 
I praksis 
I praksisperioden har praksisrettleiar tradisjonelt besøkt kvar praksisbarnehage ein gong og 
hatt ”trekantsamtale” med student og praksislærar. Dette har også vore gjort i prosjekt-
perioden, men samtalane har no hatt eit tydeleg PIL-preg. Faglærarbesøk har tidlegare vore 
sporadisk og noko tilfeldig. I prosjektperioden har det vore eit mål at alle faglærarar skal 
besøke minst ein student i praksisbarnehagen. Faglærar har stundom vore saman med praksis-
rettleiar, stundom åleine. Her er det opp til den enkelte å finne eit høveleg tidspunkt. Eit anna 
mål for faglærar  har vore å sjå etter ”faget sitt” i barnehagen.  
I PIL-perioden har det vore større vektlegging av studenten sitt arbeid med individuelle 
læringsmål, både før, under og etter praksis. Eit mål for studenten kan t.d. vere å gjere fleire 
koplingar mellom teori og praksis. Ein av praksisrettleiarane seier: 
Sidan arbeidet med individuelle læringsmål er viktige prosessar som involverer både 
student og praksislærar, vil eg tru at dette er ein måte å gjere banda mellom faga i 
utdanninga og praksis sterkare. Her kan det vere ein utviklingsarena som vi på høg-
skulen bør kunne arbeide meir dynamisk og systematisk med framover, i samarbeid 
med praksislærarane. (Praksisrettleiar, vår 2010)  
Nytt er også at studentane skal ta med seg pensumlitteraturen i praksis og har til oppgåve å 
informere barnehagepersonalet om denne. Det er viktig at praksisfeltet ikkje berre får ei 
litteraturliste å forhalde seg til, men både får informasjon om litteraturen og kan bla i bøkene 
sjølve. Dette er også eit innspel i høve til fornying i praksisfeltet som vi har fått gode tilbake-
meldingar på.  
Vidare skal studentane skrive rapport eller refleksjonsnotat frå praksis. Desse har i mykje 
større grad enn tidlegare hatt fokus på didaktisk fagkompetanse i uformelle læringssitua-
sjonar, og refleksjonar rundt formelle og uformelle situasjonar i barnehagekvardagen. Til-
bakemeldinga har i PIL-perioden hatt tydeleg fokus på fag og fagområde, illustrert med 
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praksisforteljingar. Studenten sitt arbeid med individuelle læringsmål er også eit fast punkt i 
tilbakemeldinga.  
 
 
 
Etter praksis 
Etterarbeidet etter praksis er endra. Det er avsett to dagar a 4 timar til refleksjon over praksis-
erfaringar og utfordringar. Praksisrettleiarane og involverte faglærarar er no i større grad 
saman om dette, og den same praksislæraren som var med under førebuinga til praksis deltek 
ein av dagane. Dagane har gjerne vore organiserte som kafédialog, noko som inneber at ulike 
problemstillingar og praksisforteljingar vert drøfta rundt ulike kafébord. Faglærar og praksis-
lærar deltek i dei faglege drøftingane og knyter fag til fagområde og kvardagsliv i barnehagen.  
Praksislærar deltok i gruppene, lytta og kom med sine innspel. Det verka som ei natur-
leg og funksjonell arbeidsform. Eg spurde praksislærar etter økta var avslutta korleis 
dette hadde vore for ho. Ho svara at dette var ein spennande måte å ha etterarbeid på. 
(Praksisrettleiar, vår 2010) 
Studentane gir uttrykk for at denne måten å organisere etterarbeidet på er lærerikt og hjelper 
dei til å sjå samanheng mellom faga i utdanninga og kvardagslivet i barnehagen. 
Den tverrestetiske veka i andre studieåret (sjå punkt 5.2.1) oppsummerer studentane gjennom 
å presentere digital dokumentasjon av praksisprosjektet, støtta av munnleg presentasjon. Dette 
arbeidskravet er nedfelt i emneplanen, og den digitale dokumentasjonen (film) er ein del av 
eksamensmappa i emnet.  
Punktpraksisdagar 
Studentane har nokre enkelståande praksisdagar kvart studieår. Første studieåret har dei ein 
dag om hausten og to dagar om våren. Andre studieåret har dei tre dagar om hausten. Tredje 
studieåret har dei ein dag om hausten knytt til leiarpraksis. Før- og etterarbeid er også knytt til 
desse dagane.  
Ein av punktpraksisdagane i 2F hausten 2008 fekk eit særleg PIL-fokus. Dette var eit sam-
arbeidsprosjekt mellom faga religion, livssyn og etikk (RLE) og pedagogikk, og temaet var 
faga i barnehagekvardagen. Studentane fekk i oppgåve å gjere deltakande observasjonar i 
Om praksisforteljingar:                                  
Eg opplever at eg har sett borna og det dei 
driv med på ein annan måte gjennom å skulle 
skrive det ned. (Student 1F, vår 2010) 
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barnehagen og samtale med ein av dei tilsette. Fokus skulle vere på uformelle læringssitua-
sjonar knytt til alle dei 7 fagområda i barnehagen. Faglærarane rapporterte om eit vellukka 
resultat og ivrige studentar. Erfaringane frå denne dagen fekk mykje å seie for endringa av 2F 
oppgåva i 5-vekers praksisen våren 2009.  
Praksisoppgåver 
I prosjektperioden er det gjort endringar i praksisoppgåvene for alle studieåra i nært sam-
arbeid med praksislærarane. Endringane gjenspeglar fokus på dei uformelle læringssitua-
sjonane og pedagogisk leiing på avdelings- eller basenivå.  
Notatet om praksisoppgåver frå ei arbeidsgruppe tidleg i prosjektet har vore eit grunnlags-
dokument i dialogen knytt til endringane vi gjorde. Det var eit mål å setje tydeleg fokus på dei 
uformelle læringssituasjonane i barnehagen i oppgåvene. Ein dimensjon ved endringane er at 
studentane får større ”rom” til å vere utforskande og sjølvstendige i praksis, men med nær 
støtte frå praksislærar. Vi har sett at når oppgåvene set fokus på dei uformelle lærings-
situasjonane, gjer det at praksislærar og student samhandlar tettare gjennom praksiskvar-
dagen. Rettleiinga fyl på mange måtar den konkrete situasjonen når ein er i den. Generelt sett 
har studentane i evalueringar gitt uttrykk for at mange av endringane har vore positive, til 
dømes innhaldet i praksisseminaret. Dei gir uttrykk for at det er viktig å få tid saman med 
praksislærar. Tidlegare var oppgåvene i større grad føreskrivande og i stor grad knytte til 
formelle læringssituasjonar, mendan det no er større breidde i oppgåvene. Dette inneber t.d. 
”lausare” oppgåver knytte til uformelle læringssituasjonar og spenningsfeltet mellom det 
formelle og det uformelle. Studentane må i større grad gjere val, og gjennom praksis-
rapportane gir somme uttrykk for at oppgåvene er utfordrande og til dels vanskelege. Likevel 
ser vi at studentane lærer mykje gjennom at praksisoppgåvene er varierte og gir ein mang-
faldig kompetanse.   
 
 
 
Første studieåret. Dette året er det lagt stor vekt på variasjon både i innhald og arbeidsmåtar.  
Faga som dannar ramma om praksis er norsk, fysisk fostring, pedagogikk og eit av dei estet-
iske faga. Målet med oppgåvene er at studentane skal utvikle ein heilskapleg kompetanse i 
høve til barnehagen som læringsarena. Studentane skal:  
PIL ber synlege frukter: eg ser mange 
dyktige studentar og praksislærarar. 
(Praksisrettleiar, vår 2010) 
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-  gjere ei tradisjonell oppgåve der dei planlegg, gjennomfører og vurderer ein formell 
læringssituasjon (t.d. ei musikksamling)  
 -  gjere ei oppgåve knytt til formingsfaget der studentane skal ha eit ”utspel”, sjå kva 
som skjer, og utvikle dette vidare. Her må studentane ha ein fagleg beredskap, plan-
legge og handle i spenningsfeltet mellom formelle og uformelle læringssituasjonar. 
 -  ta tak i kvardagssituasjonar og utvide/spinne vidare på barna sine opplevingar og 
interesse, der dei og tek i bruk fagleg kompetanse (t.d. bruke rim/regler i garderoben, 
synge medan ein gir fart på dissa, være ein leikende vaksen).  
Korleis evnar studentane å ta til seg barna sine reaksjonar og uttrykk og spinne vidare på 
desse? Ein student beskriv si erfaring med ein slik situasjon på denne måten:  
I forming skulle jeg henge opp noen bilder om Landart og se hva som skjedde. Jeg var 
veldig spent på om noen av barna i det hele tatt la merke til det, men etter lunsj så jeg 
at en jente sto og så på bildene. Jeg gikk bort, og sa at det var jeg som hadde hengt 
opp bildene. ”Det vil jeg gjøre, sa hun og pekte på et av bildene”. Jeg pustet lettet ut, 
for ellers hadde jeg ikke visst hvordan jeg skulle gjøre det. Vi skulle jo ta tak i barna 
sine initiativ (Student 1F). 
 
Studentane i første klasse har hatt i oppgåve å skrive praksisforteljingar i fleire fag, og der-
etter analysere desse med utgangspunkt i faglege kriterium. Vekslinga mellom det formelle og 
det uformelle vert opplevd vanskeleg, likevel skriv studentane i si evaluering etter praksis at 
det har vore spennande å skulle arbeide på denne måten. Fleire uttrykkjer at arbeidet med 
praksisforteljingar har vore lærerikt.    
I praksisperioden skulle praksislærarane ta tak i studentane sine individuelle læringsmål, og 
bruke rammeplanen aktivt i rettleiinga. Studentane skulle ha med pensumlitteratur i ulike fag 
ved rettleiing og praksislærar skulle motivere studentane til å bruke faglitteratur inn mot 
praksisfeltet.  Praksislærarane uttrykkjer at det har teke tid å innarbeide ein praksis knytt til å 
arbeide så grundig med studentane sine læringsmål, men seier også at denne arbeidsmåten no 
er i ferd med å etablere seg i barnehagane.   
  
 
 
Det er lettere å planlegge alt eller 
ingenting. 
Det midt imellom er det vanskeligste. 
(Student,1F) 
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Andre studieåret. Studentane har dette året ei større tverrfagleg oppgåve over ei veke i faga 
drama, musikk og forming. Oppgåva har engasjert alle partar på ein god måte og ført til svært 
positiv omtale og tilbakemeldingar. Oppgåva er beskriven under punkt 5.2.1.  
Tredje studieåret. Den største endringa i praksisoppgåva dette studieåret vart gjort den siste 
hausten i prosjektperioden. Pedagogisk leiing er hovudfokus i heile denne praksisperioden. 
Studentane  skal ta over avdelinga som pedagogiske leiarar i ei veke. Tidlegare har dette i stor 
grad handla om leiing av personalet på avdelinga, og også styrarrolla har hatt fokus. Det har 
lenge vore diskutert at pedagogisk leiing av barnegruppa har kome noko i bakgrunnen, og vi 
tok det difor opp som tema på dialogmøtet i september 2010. Dette hadde vi no høve til å 
gjere noko med. Ein faglærar skriv:  
I år bestemte vi oss for å ha ei meir ope oppgåve til studentane i praksis. Innhalds-
skrivet skulle vere ope slik at studentane saman med praksislærar skulle lage sine 
eigne mål. (Faglærar, notat 2010) 
Oppgåva vart forma som eit ”småskala utviklingsarbeid”, der utgangspunktet var temaet 
lokal- og nærmiljø. Det var sentralt at studenten skulle få med seg barna og personalet både i 
planlegginga av prosjektet, i gjennomføringa og i etterarbeidet. Det er naturfag, samfunnsfag 
og pedagogikk som dannar ramma for innhaldet i praksisperioden, og faga skulle tydeleg vise 
att i både planlegging, gjennomføring og etterarbeid.  
Ved intervjuet etter praksisperioden gav studentane uttrykk for at dei opplevde praksis-
oppgåva todelt. Dei opplevde at forventingane i barnehagen var mest knytte til leiing og 
spesielt til overtakingsveka, og at utviklingsarbeidet som dei skulle arbeide med kom litt i 
bakgrunnen. Dei brukte mykje tid og energi på det å skulle vere leiarar. Det var til dels 
vanskeleg for dei å sjå koplinga mellom det å vere leiar og utviklingsarbeidet, og under inter-
vjusamtala stilte dei spørsmål om ikkje utviklingsarbeidet burde vore i ei anna veke enn 
overtakingsveka? Studentane lufta også tanken om dei kanskje burde hatt to leiarveker? 
Dei opplevde elles at praksislærar var aktiv og nærverande gjennom heile praksisperioden, 
noko som var til god hjelp for eiga utvikling. Studentane framheva at det er heilt avgjerande at 
student og praksislærar har dialog omkring studenten sine individuelle læringsmål gjennom 
heile perioden.  
Når studentane vart spurde om kva som kjenneteikna vala dei måtte ta i leiarveka, var svaret 
at vala var mest knytte til det praktiske og organisatoriske. Ein seier:  
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Eg fekk ei reell kjensle av å vere leiar, eg fekk verkeleg kjenne på det å ta avgjerder 
her-og-no. Eg fekk også trening i å rettleie personalet, og eg fekk erfaring i å tore å 
stå i ulike situasjonar. (Student, sluttevaluering) 
Det låg langt framme i medvitet deira at det var viktig å ha orden på det praktiske og orga-
nisatoriske, og frykta var heile tida at det skulle bli fullstendig kaos. Studentane fortel om 
ulike læringserfaringar og situasjonar som oppstod i praksis, t.d. når det var sjukdom i per-
sonalet.  
Faglærarane seier at dei i starten var litt redde for at studentane skulle bli usikre og ikkje vite 
kva dei skulle gjere med oppgåva, men at dei løyste den på ulike, men gode måtar. Det kjem 
fram i studentane sine refleksjonar at dei måtte arbeide mykje med oppgåva og dei reflekterer 
godt over kva dei gjorde og kva dei kunne gjort annleis ved eit anna høve. Studentane måtte 
samarbeide mykje med personalet i barnehagen for å kome i hamn – og dette var lærerikt. 
Sjølvsagt ser ein forbetringspotensiale i oppgåva, og det er uvanleg for praksisfeltet med 
denne typen oppgåve. Alle partar er likevel nøgde med endringa som er gjort i oppgåva for 
dette studieåret, og erfaringane vil bli brukte til forbetringar komande år. 
5.1.2 Justering av kursen 
Gjennom prosjektet har høgskulen fått nokre klare tilbakemeldingar frå studentar og per-
sonalet i PIL-barnehagane. Dette har vore særdeles nyttig. Tilbakemeldingane seier noko om 
”kursen” for PIL-prosjektet, men er også relevant for kursendringar i studiet og undervisninga 
ved høgskulen.  
Det første gruppeintervjuet med PIL-studentar vart gjort etter første praksisperiode i 1F. Det 
var ei interessant erfaring, og etter intervjuet spurde vi kvarandre kvifor vi ikkje hadde gjort 
dette før? Vi fekk mykje informasjon om korleis studentane såg på utdanning og praksis, og 
dei kom med klare forslag til forbetring av undervisninga i første studiesemester. Praksis i 1F 
er plassert mot slutten av semesteret, i oktober/november. Studentane sine refleksjonar førde 
til at plassering av undervisningstema første studieåret vart mykje endra. Dei gav uttrykk for 
at alle tema før praksisperioden må vere ”praksisrelevante” sett i forhold til at dei snart skal i 
praksis, noko dei er svært usikre på kva inneber. Tidlegare har ein til dømes hatt tema om 
barnehagen sin historie og utviklingspsykologi tidleg i semesteret, før praksis. Tema som 
studentane ser relevansen av, men ønskjer flytta til etter praksis. Dette er gjort og bytte ut med 
barnehageretta tema som ligg tett opp til rammeplanen, som t.d. samspel med barn og barns 
medverknad.  
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Frå praksisfeltet kom det tidleg melding om at studentane må ha betre kjennskap til innhaldet 
i rammeplanen for barnehagen før første praksisperiode. Endringane vi gjorde er såleis alle 
partar godt nøgde med. 
God progresjon gjennom studiet er eit tema ein stadig drøftar i utdanninga. Ein av praksisrett-
leiarane lyfter fram eit moment ho tykkjer det kan vere på tide å drøfte. Spørsmålet gjeld  
individuell praksisrettleiing eller grupperettleiing når praksisrettleiar møter student og praksis-
lærar i praksisbarnehagen:  
Å møte ein student og ein praksislærar gjer at praksisrettleiinga vert knytt til den 
enkelte student si personlege utvikling. Kunne det vere ein idè å ha rettleiing i grupper 
eit av studieåra? Eg tenkjer at det er viktig at studentane både skal ha ei personleg 
utvikling, men også kunne sjå det dei opplever i praksis i ein større samanheng. Noko 
eg trur vil vere lettare om dei får praksisrettleiing saman med for eksempel ein student 
og ein praksislærar (evt. to) til, og det ideelle hadde vore om ein eller to faglærarar 
også kunne vore med på desse øktene. Slik utdanninga er i dag vågar eg meg på den 
påstanden at studenten si personlege utvikling vert godt ivareteken, men ikkje den 
biten at dei som førskulelærarar også må jobbe mot å bli kompetente på å vise sin 
profesjonalitet for omverda. (Praksisrettleiar, vår 2010) 
 
Spørsmålet om slik grupperettleiing har no vore drøfta, og det er bestemt at vi vil prøve det ut 
i praksis for 2F komande studieår.  
5.1.3 Faglærar som praksisrettleiar   
Høgskulen har lang tradisjon for at praksisrettleiar vert rekruttert frå pedagogikkfaget, og det 
har vore eit krav at ein også skal ha praksis frå barnehage eller vere utdanna førskulelærar. I 
høve til samarbeidet med praksisbarnehagane har dette fungert svært bra, men i høve til faga i 
utdanninga har det medverka til at faglærarane i mindre grad engasjerer seg i praksissam-
arbeidet, då dette blir oppfatta som pedagogane sitt domene. Vi trur difor det kan vere positivt 
om praksisrettleiarane som gruppe har ulik fagbakgrunn, og at dette kan auke medverknad og 
engasjement for praksis frå faga si side. Dette er bakgrunnen for at vi i prosjektperioden har 
prøvd ut rekruttering av praksisrettleiarar også frå dei fagleg-pedagogiske studia. I prosjekt-
perioden har ein av praksisrettleiarane hatt formingsbakgrunn og ein bakgrunn frå musikk. 
Praksisrettleiar med formingsbakgrunn reflekterer slik i eit notat: 
Det har vore spennande og utfordrande. Eg opplevde at det var forventning til meg om 
at alt innhald i praksisførebuing og etterarbeid i stor grad skulle vere som før, berre 
med noko formingsfagleg i tillegg. Det var vanskeleg å møte alle forventningane og gi i 
pose og sekk. Eg opplevde praksisbesøka som krevjande. Det var forventningar til at 
både det pedagogikkfaglege skulle dekkast og at fagbakgrunnen min skulle kome 
studentar og praksislærarar til gode. (Praksisrettleiar, vår 2010) 
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Faglærar opplever det rimeleg nok utfordrande å gå inn i denne ”dobbeltrolla”. Det er uvant, 
og ein kan ikkje berre tenkje fag. Forventningane frå barnehagen er også uklare, då dette er 
noko nytt. Det vil nok ta tid å utforme den nye praksisrettleiarrolla. Erfaringane så langt er 
likevel så gode at vi vil halde fram med å prøve dette ut. Det er sjølvsagt ein føresetnad at 
faglærar sjølv er interessert i denne spesielle rolla og ynskjer å inngå i praksisrettleiargruppa. 
Vi meiner framleis at det skal vere personar som har god kjennskap til og erfaring frå barne-
hage.  
5.1.4 Kurs for assistent/fagarbeidar 
Praksisbarnehagane vart første gongen tilbydd gratis kurs for assistentar/fagarbeidarar i 
november 2009, men reise- og vikarutgifter måtte barnehagane syte for sjølve. Kurset gjekk 
over ein dag. For å gi fleire høve til å delta vart same kurset arrangert to dagar i den same 
veka. Det var 30 deltakarar kvar av kursdagane. Frå ein stor barnehage deltok heile 10 per-
sonar. Kurset i 2009 hadde to tema à 3 t: 1) Matematikk i barnehagen 2) Skriftspråkstimu-
lering i barnehagen. Nytt kurs vart arrangert studieåret etter, der temaet var IKT i barne-
hagen. Arbeid med bilete og video. Dette året vart kurset arrangert i mars, då det viste seg at 
november var eit økonomisk dårleg tidspunkt for mange barnehagar. Ein har betre råd tidleg i 
eit budsjettår. 
Vi ynskjer at studentane skal møte dyktige medarbeidarar og få ein kvalitativt god praksis i 
barnehagane. Assistentar og fagarbeidarar er nære samarbeidspartar i praksisperiodane, og dei 
er svært sentrale i høve til kvaliteten på barnehagekvardagen. Kurs for denne gruppa er med 
på å heve kvaliteten i praksisbarnehagane. Dessutan er det viktig at denne delen av personalet 
har kjennskap til høgskulen og opplever denne som ein ressurs også for dei.  
Kurset vart svært godt motteke av praksisfeltet som ein ny møteplass i samarbeidet. Slike kurs 
ynskjer HSF skal bli eit fast årleg tilbod til praksisbarnehagane.  
  
  
Det er svært positivt med faglege kurs for assistentar. 
Det er ei merkbar endring i deira interesse og 
engasjement i det daglege arbeidet. (Praksislærar, vår 2010)
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5.2 Didaktisk fagkompetanse i uformelle læringssituasjonar i 
barnehagekvardagen 
Under planlegginga av PIL-prosjektet tenkte vi at ein god måte å skape tette relasjonar til 
praksisfeltet på, ville vere å ha eit fagleg interessant tema å samarbeide om. Eit tema som alle 
partar kunne vere utforskande i høve til og ingen kjende ”svaret” meir enn andre. Vi valde å 
ha fokus på didaktisk fagkompetanse i uformelle læringssituasjonar i barnehagen sitt kvar-
dagsliv, og dette viste seg å vere eit svært godt ”grep”. Det har vore ei drivkraft i prosjektet 
som har skapt stort engasjement i alle dei tre gruppene.  
Temaet vart drøfta på dialogmøte mellom faggruppa og barnehagegruppa i september 2009, 
og det følgjande er eit sitat frå diskusjonane på møtet: 
Uformelle læringssituasjonar kan ikkje planleggast frå A til Å, men vi vaksne må 
skaffe oss ein beredskap – dvs. vi må bu oss på kva som kan skje, t.d. gjennom kunn-
skap. Viss barnehagen har ein lavvo eit stykke frå barnehagen, må ein tenkje: Kva fins 
langs vegen? Kva kan dukke opp? Maurtue, fuglar, dyr, tre osv. Vi må skaffe oss kunn-
skap om desse temaa. Ikkje for å belære barna, men for å kunne stille gode spørsmål 
og hjelpe barna til å undre seg og sjølve stille spørsmål. (Dialogmøte 2009) 
To faglærarar, Hofslundsengen (norsk) og Haukedal (pedagogikk), har skrive ein artikkel om 
temaet.  Følgjande er utdrag frå artikkelen:  
Tradisjonelt sett har didaktikkbegrepet hatt sammenheng med planlagte og voksen-
styrte formelle læringsaktiviteter. Å arbeide målrettet med uformelle, såkalte ”uplan-
lagte her- og nå” situasjoner der barna skal medvirke, vil kunne bety en endret måte å 
tenke og arbeide målrettet på. Et karakteristisk trekk ved barnehagen som lærings-
arena er at de uformelle læringssituasjonene preger hverdagen. Didaktisk fagkompe-
tanse i barnehagen vil derfor handle om personalet sin kompetanse knyttet til å 
arbeide faglig i de ulike læringssituasjonene i spenningsfeltet mellom fag og hverdags-
liv, altså i hverdagssituasjoner som lek, ved måltid og i garderoben. Sentrale spørsmål 
i denne sammenheng er hvilken didaktisk kompetanse fremtidige førskolelærere må 
tilegne seg for å ta i bruk egen fagkompetanse i møte med barnet i de uformelle hver-
dagssituasjonene (Haukedal og Hofslundsengen 2011:180). 
I artikkelen ser forfattarane  på kva som kjenneteiknar didaktisk kompetanse i spenningsfeltet 
mellom formelle og uformelle læringssituasjonar i barnehagen, og didaktikkomgrepet vert 
drøfta i høve til ulike definisjonar og politiske dokument. Med utgangspunkt i loggar etter 
praksis frå studentar og praksislærarar, drøftar dei kva didaktikk og målretta arbeid i kvar-
dagssituasjonar kan vera (vedlegg 5).  
Didaktisk fagkompetanse og korleis ein kan arbeide med fag og fagområde i dei uformelle 
læringssituasjonane fekk ein tydeleg plass i dei nye praksisoppgåvene til studentane. Praksis-
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forteljingar har m.a. vore nytta som metode i arbeidet med å utforske dei uformelle lærings-
situasjonane (Birkeland 2004, Fennefoss og Jansen 2004 og 2008). Studentane sine praksis-
forteljingar har vore sentrale i praksissamarbeidet mellom student og praksislærar og også i 
praksisoppgåvene til studentane.  
5.2.1 Utforsking av uformelle læringssituasjonar  
Endring av praksisoppgåver har vore eit drøftingstema i samarbeidet mellom høgskule og 
praksisfelt frå starten av PIL-prosjektet, og oppgåvene for kvart studieår har vorte endra i 
prosjektperioden. Oppgåvene for første og tredje studieåret er omtala under punkt 5.1.1.  
Andre studieåret har studentane fem veker praksis i januar-februar. I denne perioden har 
studentane ei tverrfagleg oppgåve - ”den tverrestetiske veka” - der forholdet mellom formelle 
og uformelle læringssituasjonar er ei sentral utfordring for studenten. Oppgåva er såleis til-
passa innhaldet i PIL. I prosjektperioden har det vore faga musikk, drama og forming som  
saman har utforma oppgåva. 
Den tverrestetiske veka. Før praksisperioden tek til møtest student og praksislærar til 
praksisseminar på HSF, der målet er at dei både skal få inspirasjon og starte tankeprosessane 
knytte til kva tema som kan danne utgangspunkt for oppgåva. Veka vert som regel lagt til den 
3. praksisveka, og studentane vel ofte ut ei lita eller middels stor gruppe barn som skal vere 
med på prosjektet. I oppgåveteksten står m.a.: 
Finn eit rom i praksisbarnehagen din. Rommet kan vere ute, inne, lite eller stort, men 
det skal vere på området til barnehagen. I løpet av  praksisperioden din skal du og 
barna fylle dette rommet med spor etter kulturelle opplevingar som barna har hatt. 
Prosjektet skal starte med ein planlagt, vaksenstyrt estetisk aktivitet/oppleving med 
utgangspunkt i lokal/regional kultur der du som er student er aktivt utøvande kultur-
formidlar. Bruk Malcolm Ross sin modell for skapande handling i arbeidet. Aktiviteten 
må vere godt planlagt og ha rom for barna sin medverknad/vere ein impuls til barna 
sine eigne uttrykk/skaping. Det skal leggast att ”spor” etter aktiviteten etter 1. dag. 
Denne aktiviteten skal føre vidare til ein annan skapande aktivitet som i neste omgang 
skal føre til nye ”spor” i rommet. Kvar dag i veka skal det planleggast ein ny 
vaksenstyrt aktivitet med utgangspunkt i førre dags hendingar i rommet.  
 
Aktiviteten den første dagen er såleis utgangspunkt for aktiviteten andre dagen og så bortetter. 
Kvar dag skal det leggast att ”spor” etter det som har prega den estetiske aktiviteten. Tema 
kan variere frå dag til dag, det er barna sine interesser som styrer. Eit eksempel på korleis ein 
student løyste oppgåva var at ho første dagen hadde skogen sine skattar som tema:  
Barna fekk i oppdrag å finne skattar i skogen. Barna fann ulike ting som dei tok med 
tilbake til barnehagen. Å finne skattar var noko som engasjerte barna, og dagen etter 
måla dei inntrykka frå skattejakta på eit stort ark inne i barnehagen. Like så inter-
essant som å måle skattane vart det å lage spor med fingrane. Studenten tok difor 
neste dag utgangspunkt i barna sine behov for å lage spor med måling. Ho la ut store 
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ark på golvet slik at barna kunne lage spor både med hender og føter. Her vart det 
veldig moro å skli rundt omkring med måling under beina, neste dag la ho difor opp til 
aking, der dei samstundes som dei aka skulle måle spor i snøen. Det er med andre ord 
barna sine initiativ og signal som styrer framdrifta.” (Pedersen 2011, s. 387).   
 
 
Illustrasjonen er frå eit ”uterom” studenten har laga i barnehagen  
   
Etter første utprøving vårsemesteret 2009 vart oppgåva vidareutvikla gjennom å gjere den 
meir detaljert og tydeleg. Frå praksislærarar i barnehagen kjem desse refleksjonane i samband 
med oppgåva:  
Arbeidet med den tverrestetiske veka gir meining til setninga:”Vegen blir til medan vi 
går.” Denne veka blir på mange måtar eit leiteprosjekt, der barna sine interesser er 
utgangspunktet for leiting. (Praksislærar, vår 2010).  
I den tverrestetiske oppgåva treffer PIL godt: studenten må sprenge grensa ved å ta 
fatt i barna sine opplevingar og fag. Resultat: ein utforskande student som syner større 
interesse for innhald og fag i barnehagen! (Praksislærar, vår 2010).  
Praksisrettleiarane seier at oppgåva gir studentane mykje meir sjølvstendig arbeid og tankar. 
Denne typen oppgåve krev også meir samarbeid mellom praksislærar og student, noko som er 
positivt. På praksisseminaret har det vore praktiske visingar av studentarbeid. Ein tidlegare 
student har t.d. vist fram sine erfaringar frå oppgåva og faglærarane har brukt meir tid enn før 
på presentasjon av oppgåva for både praksislærarar og studentar. Musikklærar skriv om sine 
erfaringar etter utprøving i to praksisperiodar, at tilbakemeldinga frå barnehagane og 
studentane har vore veldig gode på denne oppgåva. I undervisninga har ein bygd vidare på 
praksiserfaringane til studentane gjennom praksisetterarbeid, praktisk eksamen og eksamens-
mappe.  
 foto: L. Pedersen 
 
Om ein som pedagog vert 
ivrig etter å fagleggjere 
barna sine innspel, kvar går 
då grensa frå ein uformell 
læringssituasjon til ein 
formell?” (Student, 2F) 
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Når ein skal arbeide med dei uformelle læringssituasjonane i barnehagen, ligg det i dette også 
ei kontrastering i høve til formelle læringssituasjonar. Dramalærar understrekar at rekkefølgja 
i oppbygginga av studentane sin fagdidaktiske kompetanse ikkje er utan betyding. Det kan 
være ein viktig reiskap for studenten å arbeide med dei formelle verkemidla i ein teater- og 
dramakommunikasjon, som t.d. å arbeide med eit dramaforløp. Å få studentane til å øve seg 
slik at dei vågar meir, er ofte den viktigaste utfordringa og noko som er vanskeleg å følgje 
opp i praksis.  
Å se barnas lek, og sammenhengen mellom drama og barns lek, er etter min mening 
ikke det studentene har størst problemer med. Jo bedre kvalitet det er på de formelle 
læringssituasjonene, jo mer får formidleren det til å spire og gro i det uformelle og det 
spontane. (Dramalærar, vår 2010). 
I oppgåva møter studentane både formelle og uformelle læringssituasjonar, og vert dermed 
kasta inn i spenningsfeltet mellom desse to. Ein student reflekterer over erfaringane sine i 
eksamensessayet sitt og illustrerer det med ei praksisforteljing: 
Dei ulike situasjonane eg har beskrive over har tatt føre seg formelle situasjonar i 
barnehagen. Kva med dei uformelle? I rammeplanen står det at barna skapar sin 
eigen kultur gjennom det dei opplever og erfarar. Her tenkjer eg til dømes på leiken til 
barna og den spontane songen dei lagar når dei knyt skolissa eller teiknar. I dei 
uformelle læringssituasjonane ser ein kanskje meir tydeleg kva som interesserer 
barnet. Motivasjon er viktig for at lærdom og ny kunnskap skal oppstå. Det er derfor 
viktig å ta tak i barns interesser. I praksis opplevde eg ein situasjon der eit barn vart 
interessert i ei dunfjør som låg på golvet. Jenta plukka den opp og gav den til meg. Eg 
blåste fjøra opp i lufta og vi såg på at den sakte men sikkert dala ned igjen på golvet. 
Jenta lo, og vi gjentok det fleire gongar. Fleire og fleire barn kom og ville vere med, 
og alle som ville fekk prøve. Etter ei stund henta eg nokre store fjør i ulike fargar som 
ein vanlegvis brukar rundt påsketider. Barna fekk kvar si som vi kjende på, strauk i 
andletet, på hendene, og vi blåste dei opp i lufta. I denne vesle situasjonen fekk barna 
fleire sanseopplevingar og nye erfaringar i forhold til fargar, vekt (lett, tung) og 
korleis alt dette kjendes ut.” (Student, vår 2010) 
Dramalærar peikar på at sanseopplevinga lett og tung er ein god kontrast og ei forsterking 
som igjen kan spore studenten vidare. Til dømes er omgrepa kontrastar og repetisjon eller 
gjentaking felles verkemiddel for alle faga i ein formell aktivitet. Når studentane arbeider 
medvite med verkemidla, får studenten erfaringsbasert kunnskap som kan hjelpe han med å 
konkretisere arbeidet med barna og bli trygg i faget og i formidlingskompetansen sin.  
I utforskinga av den didaktiske fagkompetansen i dei uformelle læringssituasjonane i praksis-
feltet er det tydeleg at studentane utviklar evna si til observasjon av barna i kvardagssitua-
sjonane, og til å sjå faga og sin eigen faglege kompetanse i samanheng med dette.  
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Barnehagedagen inneheld mykje, og dette kan eg jobbe vidare med. Tidlegare berre 
bekrefta eg det barna sa, no ser eg at eg må prøve å gå vidare, undre meg saman med 
dei. Då lærer dei meir, og eg får lyst å bruke meg sjølv meir. (Student, 2F). 
Praksisforteljing som metodisk reiskap er eit godt hjelpemiddel, og også nyttig i etterarbeidet 
etter praksis på høgskulen. Matematikkfaget nyttar praksisforteljingar heile vårsemesteret i 2F 
som eit viktig utgangspunkt for den generelle matematikkundervisninga. 
 
 
 
 
 
5.2.2 Samarbeidsprosjekt  
Prosjekt i PIL-barnehage. Eit tiltak prosjektgruppa sette i gang hausten 2009 for å stimulere 
til skaping av nye møteplassar, var å lyse ut ”små” prosjektstipend på 35 t til frikjøp av 
personale i PIL-barnehagar og faglærarar som ynskjer å samarbeide om prosjekt retta mot fag. 
Her var to prosjekt aktuelle, men berre det eine vart realisert grunna sjukdom. 
Bakgrunnen for prosjektet var eit ynskje frå barnehagen om å heve kompetansen sin innan 
fagområdet Kunst, kultur og kreativitet, og var i samarbeid med ein faglærar i forming. 
Prosjektperioden var frå januar – juni 2010. Dei valde å fokusere på pedagogisk dokumenta-
sjon relatert til det fysiske miljøet i barnehagen. Tidleg i prosjektet vart to pedagogiske leiarar 
inviterte med faglærar og ei studentgruppe på studietur til Stockholm der dei besøkte Reggio 
Emilia-inspirerte barnehagar. Dette vart retningsgivande for det vidare samarbeidet, og pro-
blemstillinga vart: ”Korleis kan pedagogisk dokumentasjon synleggjere personalet sin didak-
tiske fagkompetanse i uformelle læringssituasjonar?” Gjennom å observere barnas initiativ, 
dokumentasjon, analyse av miljøet, felles refleksjon og fysiske endringar av miljøet, vart det 
arbeidd aktivt for å legge til rette for at barna skulle få eit rikare erfaringsmiljø. I rapporten frå 
barnehagen skriv dei: 
Vi har byrja å tenkje og sjå etter på ein annan måte – vi er på utkikk. Vi legg i større 
grad til rette for at det skal kunne oppstå uformelle situasjonar, og vi er meir i «fagleg 
beredskap» og observante på her og no situasjonar. Vi er meir medvitne om å vere 
medforskarar saman med barna. I planleggingsfasen tenkjer vi mykje meir på kva 
læring vi skal oppnå. (Prosjektrapport frå barnehagen, vår 2010) 
Spennande tverrestetisk praksisoppgåve. 
Studenten fekk mange a-ha opplevingar 
denne veka! (Praksislærar, vår 2010) 
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I rapporten vert det sagt at det tok tid å få prosjektet ”under huda”, og dei presiserer at tid er 
mangelvare også i denne barnehagen. Dei understrekar at samarbeidet med ein inspirerande 
faglærar har vore godt, og dei har fått endra på mykje. Faglærar seier i sin rapport at pro-
sjektet gav henne nyttige erfaringar og ny innsikt i endringsarbeid i barnehagen. Ho fekk 
oppdatering på barnehagekvardagen og dessutan mange nye praksisforteljingar til bruk i 
undervisninga.  
Videoproduksjon. Eit anna samarbeidsprosjekt vart gjennomført i ein av praksisbarnehagane 
(ikkje PIL-barnehage) vårsemesteret 2011. Her var temaet krabbefiske. To faglærarar fekk i 
stand eit samarbeid med pedagogisk leiar i barnehagen om å produsere ein videofilm til bruk i 
undervisninga. Videoen syner at eit slikt tema femner om mange fag i barnehagen, og tyde-
leggjer kor rikeleg tilgang ein har både på formelle og uformelle læringssituasjonar i eit slikt 
temaarbeid. Videoen vart første gong vist på PIL-konferansen i Sogndal 6. april (jf. punkt 
7.1.2). 
 
 
5.2.3 Frikjøp av tid i barnehagen 
Korleis ein arbeider med fagområda i dei uformelle læringssituasjonane i barnehagen skapte 
stort engasjement i PIL-barnehagane. Dei gjorde analyser av sin eigen barnehage og såg 
manglar som dei ynskte å gjere noko med. Det var flott for studentane i praksis å få innsyn i 
desse prosessane, og prosjektgruppa bestemde at vi skulle tilby barnehagane å søke om 
frikjøp av praksislærarar inntil 100 arbeidstimar til PIL-relatert arbeid på eigen arbeidsplass 
vår/haust 2010. Alle barnehagane fekk midlar og rapporterte om arbeidet i ettertid. I to av 
barnehagane handla det om å legge det fysiske rommet betre til rette for læring knytt til 
fagområda i uformelle situasjonar, og samstundes handla det om kompetanseheving i heile 
personalet. I ein barnehage hadde praksislærar spesielt fokus på korleis personalet kunne 
skape faglege utfordringar for dei yngste barna i dei uformelle situasjonane, og dokumentere 
og synleggjere desse læringssituasjonane for foreldra. Ein styrar arbeidde med spreiing av 
informasjon om PIL-prosjektet til andre styrarar i kommunen, noko som medverka til at 
kommunen valde didaktisk fagkompetanse i uformelle læringssituasjonar som satsingsområde 
i alle barnehagane barnehageåret 2010-2011. Dette har vidare resultert i at fleire frå fag-
personalet ved HSF har vore leigde inn til kursverksemd og foreldremøte om temaet. 
Eg ynskjer ein endå tettare link mellom 
praksisfeltet og oss. (Faglærar, vår 2010) 
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6 Sluttevaluering   
Evalueringa etter avslutta prosjekt er basert på elektronisk spørjeskjema til personalet i 
partnerbarnehagane og til faglærargruppa (Questback, vedlegg 9 og 10). Studentgruppa er 
intervjua. I partnerbarnehagane er ikkje alle i personalet like godt kjende med PIL-prosjektet. 
Dei som er involverte i studentane sin praksis på avdeling eller base, vil ha dei beste føreset-
nadene for å gi tilbakemelding. Difor valde vi å sende spørjeskjemaet til styrarane i barne-
hagane, og dei vidaresende det så til dei i personalet som dei vurderte hadde rimeleg god 
kjennskap til innhaldet i PIL-prosjektet. Svara er i utgangspunktet anonyme, men kan i visse 
høve identifisere personar.  
Barnehagegruppa. Det er 4 styrarar, 7 praksislærarar og 3 assistentar/fagarbeidarar som har 
svara på spørsmåla. Når det gjeld i kva grad prosjektet har utvikla nye møteplassar, svarar 8  
stor grad og 4 middels grad. I kva grad oppgåvene har endra seg, svarar 2 svært stor grad, 5 
stor grad og 5 middels grad. Det er slik at dei fleste berre kjenner til oppgåver knytt til eitt 
eller to studieår. Av assistentar/fagarbeidarar svarar 2 veit ikkje på begge spørsmåla.  
I kommentarane vert det nemnt at oppgåvene no er meir tilpassa kvardagslivet i barnehagen, 
og at oppgåvene i større grad legg opp til at studentane må samarbeide med personalet, noko 
dei ser som positivt. I høve til innhaldet på praksisseminaret gir 9 uttrykk for at dette har 
endra seg i stor eller svært stor grad, medan 3 meiner i middels grad. Kommentarane er ein-
tydig positive og held fram at innhaldet er både konkret og praksisnært, og at studentar og 
praksislærarar no er meir involverte, og har fått til eit godt samarbeid med ”entusiastiske, 
kompetente fagpersonar” ved høgskulen.   
På spørsmål om kor viktig ein vurderer kurs for assistentar og fagarbeidarar, er det heile 10 
som svarar svært viktig, 2 nokså viktig og 2 middels viktig. I kommentarane vert det sagt at 
assistentane ynskjer seg slike tilbod og opplever såleis at dei vert fagleg involverte og tekne 
på alvor. Dei opplever å få både fagleg påfyll og inspirasjon. Det vert også kommentert at 
dette er ”kjempepositivt” for personalgruppa. Sjølv om barnehagen dei aktuelle dagane ikkje 
hadde høve til å nytte tilbodet, betyr det ikkje at ein ikkje er interessert, men at personalsitua-
sjonen til tider kan vere vanskeleg.  
I kva grad det har vore positivt å vere partnerbarnehage har 5 svara i svært stor grad, 7 i stor 
grad og 2 i middels grad. I kommentarane vert det sagt at dei opplever at barnehagen gjennom 
prosjektet har hatt høve til å utvikle seg, at kommunikasjonen med barna har endra seg og 
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også det fysiske rommet har endra seg. Gjennom fokus på læring i uformelle situasjonar ser 
dei no på fag og læring på ein ny måte. Det vert også nemnt at når ein er med i slike prosjekt 
vert ein ekstra sårbar for endringar i personalgruppa, og ein er avhengig av minst to som 
brenn for prosjektet om ein skal få andre med og klare å ”drive” prosjektet.   
 
 
 
På spørsmål om personalet trur prosjektet har hatt noko å seie for studentane i barnehagen, 
svarar 7 i stor grad, 4 i middels grad og 2 i liten grad. I kommentarane nemner fleire at  
studentane er meir involverte og tek meir ansvar for praksisen sin. Det vert peika på at 
studentane gjennomgåande veit lite om PIL, men at innhaldet i prosjektet med endra oppgåver 
og fokus på læring og læring i uformelle situasjonar har vore positivt for studentane sin 
praksis. Når praksislærar utviklar og endrar praksis, vert det betre og meir interessant praksis, 
men kanskje også meir krevjande? 
Alle meiner at prosjektet har vore positivt for samarbeidet mellom tilsette i barnehagen og 
fagtilsette ved høgskulen. Her svarar 3 i svært stor grad, 6 i stor grad og 5 i middels grad. Her 
minner eg om at styrarar og pedagogar har delteke i samarbeidet i langt større grad enn 
assistentar og fagarbeidarar. 
På spørsmål om kva som har vore det viktigaste for kvar enkelt i PIL-prosjektet er det fyldige 
svar frå barnehagane. Moment dei lyfter fram er: styrka samarbeid mellom barnehage og 
høgskule, gode faglege diskusjonar og ein meir gjennomtenkt kvardag i barnehagen. Sam-
arbeidet har gitt inspirasjon og endra praksis. Ein har fått fokus på læring i uformelle situa-
sjonar, på fag og fagområde, på å ta barns læring på alvor, og auka fokus på vaksenrolla med 
bevisstgjering av pedagogrolla både fagleg og som leiar.   
Kva erfaringar frå PIL-prosjektet ynskjer dei tilsette i barnehagen at vi skal utvikle vidare? 
Fleire nemner å arbeide vidare med formelle og uformelle situasjonar, fagdidaktisk arbeid i 
høve til vaksenrolla, korleis stimulere studentane til meir refleksjon, halde fram med gode 
møteplassar og utfordre fleire praksislærarar til å fortelje om det dei arbeider med i barne-
hagen. 
I år klarar vi tydelegare å synleggjere 
arbeidet vårt med fagområda i barnehagen. 
(Praksislærar, vår 2010) 
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Temaet fag/fagområde i uformelle læringssituasjonar har vore engasjerande og interessant i 
svært stor eller stor grad for 12 av informantane, medan 2 svarar i middels grad. Her viser 
fleire til tidlegare kommentarar, og dei trekkjer fram at bevisstheita rundt dette har auka på 
alle nivå i barnehagen. Det er spennande å arbeide med og det gir barna mykje, men det går 
ikkje av seg sjølv. Her må ein stadig ta det opp att i personalgruppa, er kommentaren frå ein 
styrar. Temaet har ført til ny innsikt i svært stor grad for 2, i stor grad for 7 og i middels grad 
for 4 informantar. Sjølv om ein har fokus på det, kan ein bli mykje flinkare til å dra inn fag-
områda meir konkret, er det ein som seier. 
Når det gjeld i kva grad prosjektet har vore med på å endre informantane si vaksenrolle i dei 
uformelle situasjonane, er det 1 som svarar i svært stor grad, 8 i stor grad, og 5 i middels grad. 
Det vert nemnt at dei tenkjer meir igjennom korleis dei snakkar med barna, dei er blitt meir 
medvitne og fått større tryggleik i høve til at uformelle situasjonar er viktige for barna si 
læring. Ein av informantane uttrykkjer at ein nok likevel har ein veg å gå i å omsetje det ein 
har lært til praktisk handling, men seier ”me er på veg”. 
I sluttkommentarane frå barnehagetilsette vert det gjenteke at dette har vore eit spennande, 
positivt og utviklande prosjekt. Ein førskulelærar seier at PIL-prosjektet har gitt ny glød i 
kvardagen og betydd at barn ”blomstrar” og at foreldre også har vist interesse for arbeids-
måten. Prosjektet har vore med på å auka kvaliteten i barnehagen. Det vert også nemnt at det 
er positivt at prosjektet har hatt ressursar slik at meirarbeidet ikkje har kosta barnehagen 
mykje. Vikar og reis er dekka ved møte, og litt ressursar til arbeid med PIL-prosjektet i eigen 
barnehage har vore bra.  
Fleire nemner at studentane har lite kunnskap om PIL-prosjektet når dei kjem i praksis. Elles 
er det lite kritiske merknader frå personalet i Pil-barnehagane.  
 
 
 
 
Faggruppe Ali. Det er i alt 14 som har svara på spørjeskjemaet, av desse er 2 praksisrett-
leiarar som også er medlemmer av prosjektgruppa og har såleis vore meir involverte i pro-
sjektet enn andre. Desse to har svara på spørsmåla under fullt namn, men vert her rekna med 
I PIL-prosjektet har  barnehagen fått vore med å 
forma korleis me skal jobba. HSF har på ein 
måte vore meir avhengig av barnehagen enn 
vanleg. (Styrar, sluttevaluering) 
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blant informantane. Vidare er det 3 informantar som svarar at dei nyleg er komne med i pro-
sjektet og difor ikkje har grunnlag for å samanlikne med tidlegare praksis, og kan ikkje svare 
på visse spørsmål. Samla kan svara tyde på at nærleiken til prosjektet varierer mykje i fag-
gruppa.  
Halve gruppa (7) syns at praksisseminara og oppgåvene har endra seg positivt i stor eller 
svært stor grad, medan 5 veit ikkje. Det vert sagt at det er positivt at møteplassar som vi alt 
hadde er endra, framfor å lage mange nye. Det er positivt at PIL har auka medvitet og 
forventningane i høve til eit tettare samarbeid med praksisfeltet. Ei viktig endring er at 
studentar, faglærarar og praksislærarar no gjer noko i lag på praksisseminara, noko som 
skaper større eigartilhøve til arbeidsoppgåvene i praksis. Møta tykkjest vere meir interessante 
og attraktive for praksislærarane. Det vert peika på at ein i lag har utforma nye, meir 
dynamiske oppgåver, og at studentane sitt engasjement og medvit om dei uformelle lærings-
situasjonane har auka.  
Halve gruppa (7) svarar ”veit ikkje” på spørsmål om dei trur PIL-prosjektet har hatt noko å 
seie for studenten i praksisperioden, medan resten svarar: i liten grad (2), middels grad (3) og 
i stor grad (2). Faglærarane syns dette er vanskeleg å vurdere, og at dei nok i varierande grad 
har markert om det som vert gjort er del av ein ”PIL-tankegang”. 
Av informantane svarar 11 at kurset for assistentar/fagarbeidarar er nokså viktig eller svært 
viktig. Det vert nemnt at det er med på å heve kompetansen til assistentar og fagarbeidarar, 
noko som er viktig for samarbeidet med studentane i praksisperioden. 
Om prosjektet har hatt noko å seie for samarbeidet til den enkelte med tilsette i praksis-
barnehagane, svarar 2 i stor grad, 4 i middels grad, 2 i liten grad og, medan 4 veit ikkje. Det 
vert nemnt at prosjektet har vore engasjerande for alle partar, og har gitt dei tilsette i barne-
hagen eit positivt forhold til HSF, noko som er eit godt utgangspunkt for samarbeid. Det vert 
også sagt at faglærarar som ikkje er involverte i ei større praksisoppgåve har forholdsvis lite 
kontakt med tilsette i praksisbarnehagane. Her vert det også peika på at det har delvis vore 
krevjande å få praksislærar til å delta i før- og etterarbeid i samband med praksis på grunn av 
at deira arbeidssituasjon gir lite rom for eksterne oppdrag. 
På spørsmålet om kva som har vore det viktigaste for den enkelte, vert dette nemnt: utvikling 
av samarbeidet mellom høgskule og praksisfelt, diskusjonar kring uformelle læringssitua-
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sjonar som tema i utdanninga, at praksisseminaret er kvalitativt mykje betre, og at ulike 
fagpersonar har kunna møtast med felles fokus.  
 
 
 
I praksisrettleiarrolla ligg det til rette for ein særleg tett kontakt med praksisfelt og studentar, 
og det er gitt uttrykk for at det har vore spennande å ha eit prosjekt som har gitt ein tydeleg 
retning og intensjon med det vi driv med, og at alle involverte partar har vore aktive i pro-
sessen med å utvikle samarbeidet og innhaldet.  
Ein av praksisrettleiarane gir uttrykk for at ho ynskjer å arbeide vidare med didaktikk-
omgrepet knytt til barnehagen som systematisk læringsarena, med fokus på fagkompetanse i 
dei uformelle læringssituasjonane. Arbeidet med didaktikkomgrepet har gitt ny innsikt: 
Utvikling av nye samhandlingsmønster med praksislærarane har vore viktig i PIL-
prosjektet, men for meg har det vore spesielt spennande fagleg å gå inn i didaktikk-
omgrepet og sjå dette i samband med kvardagen i barnehagen. I ein større samanheng 
kan dette vere viktige bidrag i forhold til å utvikle barnehagen sitt særpreg som 
læringsarena. Ved å setje fokus på dette har eg fått ein større nærleik til kvardagslivet 
og dei uformelle læringssituasjonane samtidig som eg har arbeidd teoretisk med 
didaktikkomgrepet, og det har gitt ny innsikt. (Praksisrettleiar, sluttevaluering) 
 
Praksisrettleiar er i denne samanhengen oppteken av korleis den pedagogiske leiaren forheld 
seg til og leier barna sine læreprosessar.  
 
I den opne sluttkommentaren der vi ber om at faglærarane seier det dei ikkje elles har fått 
uttrykt, vert det sagt at PIL-prosjektet har vore ein svært positiv fagleg periode. Ein av 
informantane har sakna fleire møteplassar mellom dei som har hatt særlege ansvarsoppgåver 
knytt til PIL og dei som ikkje har hatt slike. Det vert også etterlyst meir ressursar tilgjengeleg 
slik at faglærar kan vere meir i praksisfeltet og vere ”berar av faget sitt ut i og inn av praksis.” 
Studentgruppa. Studentane frå 3 F som vart intervjua ved prosjektslutt, var førsteårsstudentar 
ved prosjektstart i 2008. Fire PIL-studentar møtte til gruppeintervju i januar 2011. Intervjuet 
handla primært om den siste praksisperioden og det å vere leiar (sjå punkt 5.1.1, tredje studie-
året). Dei gir elles uttrykk for at det er mest i undervisninga på høgskulen dei har fått vite om 
PIL-prosjektet. Det er her det har vore snakka om endringar i oppgåvene i forhold til tid-
Sidan eg aldri har jobba i barnehage, har prosjektet hatt særs 
mykje å seie høve til innhald, fokus og nærheit  til praksisfeltet. 
(Faglærar, sluttevaluering) 
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legare, og kvifor det er eit særleg fokus på dei uformelle læringssituasjonane i barnehagen. I 
undervisninga vert dette i nokon grad knytt til PIL-prosjektet. På spørsmål om korleis dei 
forstår omgrepet didaktisk fagkompetanse, svarar ein av studentane at ho særleg i den siste 
praksisperioden har fått auga opp for både dei formelle og dei uformelle læringssituasjonane. 
Studentane har sett at ein i barnehagen har arbeidd medvite med dette temaet, og særleg har 
studentane erfaringar om temaet frå småbarnsavdelingar.  
Studieleiar. Studieleiar har svara på ein del av dei same spørsmåla på eit eige skjema, og 
nokre av hennar vurderingar er sitert andre stader i rapporten. Ho peikar på at ein i prosjektet 
ikkje har utvikla så mange nye møteplassar, men at tidlegare møteplassar har vorte utvida og 
mykje endra når det gjeld innhald. Ho har fått mange positive tilbakemeldingar både direkte 
og via fagpersonale om at praksislærarane er svært godt nøgde med det nye innhaldet i 
praksisseminara. Noko av det viktigaste med PIL-prosjektet frå studieleiar sin synsstad er at 
lærarane i dei fagleg-pedagogiske studia viser eit mykje større engasjement og interesse for å 
delta på praksisseminara. I sin sluttkommentar seier studieleiar mellom anna at ho opplever å 
få telefonar og e-postar frå barnehagar som ynskjer å bli praksisbarnehagar og som viser til at 
dei oppfattar at det vil vere fagleg fornyande/utviklande å vere praksisbarnehage. Studieleiar 
trur at noko av denne interessa kjem av at dei har høyrt andre snakke positivt om det å vere 
praksisbarnehage for høgskulen.  
 
 
 
 
  
PIL-prosjektet har vore eit utviklingsprosjekt som har gjort 
det lettare å koordinere aktiviteten mellom dei enkelte 
aktørane i praksisfellesskapet.(Praksisrettleiar, sluttevaluering 
2011) 
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7 Formidling 
Tidleg i prosjektperioden vart det laga ei heimeside for PIL-prosjektet med informasjon om 
prosjektet og ulike aktivitetar. Det vart også laga ein informasjonsbrosjyre som vart spreidd til 
alle praksisbarnehagane våre, til alle F-studentane og alle fagtilsette ved avdelinga (vedlegg 
1). Vidare vart brosjyren nytta i samband med informasjon om prosjektet i ulike samanhengar, 
t.d. møte med barnehageeigarar. Deltakarane i prosjektgruppa har vore særleg aktive i høve til 
spreiing av informasjon om prosjektet i ulike fora. Nedanfor er ei oversikt over slik spreiing. 
Deretter er det ei oversikt over faglege presentasjonar og publikasjonar. 
7.1 Informasjon i ulike faglege fora 
Internt og lokalt: 
 Heimeside for PIL-prosjektet 
 Informasjonsbrosjyre om PIL-prosjektet 
 Faste praksislærarmøte og styrarsamlingar i prosjektperioden 
 Faste møte med barnehage- og skuleeigarar i fylket 
 Ny grunnskulelærarutdanning. Ein PIL-representant var med i arbeidsgruppa som 
arbeidde med planar for ny lærarutdanning våren 2010. 
 Fagdag for fagpersonalet om ny lærarutdanning, våren 2010. 
 Forskingsgrupper ved Avdeling for lærarutdanning og idrett. 
 Styrarsamlingar i Sogndal kommune, informasjon v/styrar i ein PIL-barnehage. 
 
Regionalt og nasjonalt: 
 PIL-konferanse Leangkollen november 2008 og 2009  
 Vestlandsk Nettverkssamling ved Dronning Mauds Minne i Trondheim april 2009 og 
ved Norsk Lærerakademi i Bergen april 2010. Dette er eit samarbeidsfora mellom F-
utdanningane ved HSF, HSH, NLA, HiB, HVO, DMMH. 
 Barnehagekonferansen6 i Sogn og Fjordane, Loen, oktober 2009 og 2010 
 Landskonferanse for studieleiarar, Høgskulen i Volda mai 2010 
                                                 
6
 Dette er det største arrangementet som tilbyr fagleg oppdatering for barnehagane i fylket, med 200-350 
deltakarar kvart år. Høgskulen er medarrangør i samarbeid med Fylkesmannen, KS og Utdanningsforbundet. 
Konferansen vert arrangert kvar haust i oktober og går over to dagar. 
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 Symposium om PIL-prosjektet på Nordisk konferanse om praksisretta FoU i Lærar-
utdanninga, Trondheim mai 2010. Sjå tema referert i pkt. 7.1.1: Faglege presenta-
sjonar ved konferansar. 
 PIL-konferanse i Sogndal. Dagskonferanse 6. april 2011. (Program, vedlegg 3). 
 Nasjonal konferanse: Praksis i lærerutdanninga. Oslo 31. mai 2011  
Internasjonalt: 
Ein PIL-student som også er medlem av PIL-prosjektgruppa, hadde 2F-praksis i barne-
hage i Reykjavik vinteren 2010 (Nordplus-samarbeid med Universitetet i Reykjavik). 
 
Phd.- og masterprosjekt:  
Det vart sagt i prosjektsøknaden at to fagtilsette ynskte å knyte sine phd.- og master-
prosjekt temamessig til PIL-prosjektet, utan at desse arbeida inngår i prosjektet.  
Pedersen har delteke på eit phd. kurs ved NTNU, og Haukedal er p.t. masterstudent 
(deltid). Deira tema er: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Pedersen, L. (2009): Kunnskapsutvikling – det sentrale element i 
studenten sitt møte med praksisfeltet. Godkjent essay frå phd.-
kurs v/NTNU Trondheim   
 Haukedal, K. S. (2008-2012): Hvordan forbereder førskole-
lærerstudiet studentene til å utvikle ledelseskompetanse knyttet 
til å være pedagogiske ledere i fremtidens barnehage? 
Masteroppgåve under arbeid, deltidsstudium v/Høgskulen i Sogn 
og Fjordane. 
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7.1.1 Faglege presentasjonar på konferansar   
  
 
 Nordisk konferanse om praksisretta FoU i Lærarutdanninga.  
Symposium, 5 innlegg med tema frå PIL-prosjektet (program s. 62-65), 
Trondheim 10.-11. mai 2010 (vedlegg 8):  
o Helland, S.: PIL-prosjektet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.  
o Tufta, K.: Pedagogisk dokumentasjon og fysisk miljø som arena for 
læring.  
o Haukedal, K. S.: Didaktisk fagkompetanse i uformelle lærings-
situasjoner – hva vil denne kompetansen innebære i møte med barn i 
barnehagen?  
o Pedersen, L.: Møtet mellom student og øvingslærar som arena for 
utvikling av didaktisk fagkompetanse. 
o Hofslundsengen, H.: Didaktisk fagkompetanse i norsk – hva ser 
førskolestudenter av norskfaget i sin praksisbarnehage?  
 
 Barnehagekonferansen i Sogn og Fjordane. Foredrag:   
o Sæterbakken, A:  Kartlegging av faget fysisk fostring i barnehage-
kvardagen – frå eit student-, barnehage- og utdanningsperspektiv. 
Loen 26. oktober 2010. 
 
 Nordisk konferanse om praksisretta FoU i Lærarutdanninga. Paper: 
o Skjerdal, L. (21011):  Korleis gjere studentar i stand  til å sjå at 
barn er ”oppdagingsreisande” når dei leikar og eksperimenterar 
med lyd, og at denne eksperimenteringa er musikalske uttrykk for 
borna? Program s. 80. Trondheim 26.-27. april 2011 (vedlegg 8). 
  
 PIL-konferanse – Erfaringar med praksis som integrerande element i 
lærarutdanninga. Sogndal 6. april 2011 (vedlegg 3). Foredrag: 
o Haukedal, K.S.: Didaktisk fagkompetanse i spenningsfeltet mellom 
uformelle og formelle læringssituasjonar. 
o Hofslundsengen,H.: Didaktisk arbeid i norsk – hva forteller 
studentene etter praksis? 
o Pedersen, L.: Studenten si læring i barnehagens læringsmiljø. 
o Skjerdal, L.: Studentar sitt musikalske samspel med barn i barne-
hagen.  
 
 Lærerutdanning i praksis. Nasjonal konferanse, foredrag: 
o Stundal, A. M. og Haukedal, K. S.: Inspirasjonsdag i samhandling – 
utvikling av ei felles forståingsramme for førskulelærarstudentane si 
læring i praksis. Oslo Kongressenter 31. mai 2011.  
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7.1.2 Publikasjonar 
  
 
Publiserte artiklar: 
 Hofslundsengen, H. C. og Haukedal, K. S. (2011): Didaktisk 
kompetanse i barnehagens uformelle læringssituasjoner. 
Fagfellevurdert artikkel i: FoU i Praksis 2010 - Rapport fra 
konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning, s. 179-190. 
Trondheim: Tapir Akademisk forlag. (Vedlegg 5). 
 Pedersen, L. (2011): Førskulestudentar si profesjonelle identitets-
danning. Fagfellevurdert artikkel i: FoU i Praksis 2010, Rapport fra 
konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning, s. 383-391. 
Trondheim: Tapir Akademisk forlag. (Vedlegg 6). 
 Hofslundsengen, H. (2010): Barns medvirkning – også i andre-
språkstrening? Barnehagen nr. 8: 10-12. (Vedlegg 7). 
 Hofslundsengen, H. (2011): Språklig sosialisering og systematisk 
lesing. Barnehagen nr. 3: 15-16. (Vedlegg 7). 
 
Artiklar sendt til publisering juni 2011: 
 Helland, S., Haukedal, K. S. og Pedersen, L. (2011): Samarbeid som 
drivkraft i ei framtidsretta førskulelærarutdanning. Artikkel sendt 
Første steg.  
 Haukedal, K. S. og Sæter, B.T.: (2011): Førskulelærarkompetanse i 
spenningsfeltet mellom høgskule og praksisfelt. Artikkel sendt 
Barnehagefolk.  
 
Videoproduksjon til undervisning: 
 Rogne, E. og Skram, D (2011): Krabbefiske. I samarbeid med  
pedagogisk leiar R. Erlandsen: 
http://home.hisf.no/eivindro/Krabbefiske.m4v 
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7.2 Sluttkonferansar  
 
Dagskonferanse i Sogndal 6. april 2011 
Høgskulen i Sogn og Fjordane arrangerte sluttkonferanse for prosjektet i Sogndal 6. april 
2011. Denne vart gjort kjent for alle førskulelærarutdanningane i landet og på den nasjonale 
heimesida for PIL-prosjektet. Professor Thomas Moser (HiVe) heldt hovudforedraget: 
Mellom lek, omsorg, dannelse og skoleforberedelse – didaktikk i barnehagens pedagogiske 
virksomhet. Professor Svein Lorentzen orienterte om det nasjonale PIL-prosjektet og 
studieleiar Aud Marie Stundal orienterte om delprosjektet ved HSF. Vidare var det 4 fagøkter 
som viste noko av innhaldet i det PIL-prosjektet ved HSF har arbeidd med. Programmet er 
lagt ved (vedlegg 3).  
Referansegruppa og prosjektgruppa var inviterte til konferansen. Totalt var det nær 90 på-
melde deltakarar, dei fleste frå barnehagesektoren i fylket, men også skular var representerte. 
Frå andre høgskular/universitet kom 10 deltakarar. Konferansen var lagt til Sogndal Hotell.  
 
Nasjonal konferanse i Oslo 31. mai 2011 
Konferansen Lærerutdanning i praksis vart halden i Oslo Kongressenter 31. mai 2011. 
Temaet var korleis nye samarbeidsformer og praksismodellar kan betre kvaliteten i 
lærarutdanning, barnehage og skule. På konferansen var det eit mål å formidle erfaringar frå 
tre satsingar:  Praksis som integrerande element i lærarutdanningane (PIL), Utvikling av 
samarbeidsformer mellom lærarutdanning og skule-/barnehageeigar, og Partnerskap for en 
heilskapleg lærarsatsing (GNIST). 
Frå Pil-prosjektet ved HSF var det foredrag i plenum v/studieleiar Aud Marie Stundal og 
praksisrettleiar Kjersti Sandnes Haukedal: Inspirasjonsdag i samhandling – utvikling av ei 
felles forståingsramme for førskulelærarstudentane si læring i praksis. Stundal og Haukedal 
deltok også i debattpanelet på konferansen. 
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8 Drøfting og refleksjon 
Målet for PIL-prosjektet ved HSF var formulert slik: ”Å styrke relasjonane mellom student, 
høgskule og praksisbarnehage, der alle involverte partar er medskaparar i utviklinga av di-
daktisk fagkompetanse knytt til dei uformelle læringssituasjonane i barnehagen.” Prosjektet 
hadde to hovudfokus: utvikling av samarbeidet mellom dei tre partane knytt til nye møte-
plassar eller endring av eksisterande møteplassar, og utvikling av den didaktiske fagkompe-
tansen hos dei tre partane, med fokus på uformelle læringssituasjonar i barnehagekvardagen.  
Prosjektperioden gjekk over 2 ½ studieår, og i eit endrings- og utviklingsperspektiv er dette 
kort tid. Når prosjektet no er avslutta, er det rimeleg å spørje om vi har nådd målet? Svaret 
meiner vi langt på veg er eit ja. Mange gir utrykk for at samarbeidet har styrka relasjonane 
mellom partane og det har vore interessant å arbeide medvite med didaktisk fagkompetanse i 
dei uformelle læringssituasjonane i barnehagen. Vi har ikkje møtt på vanskar som har for-
seinka prosjektet i vesentleg grad, men sjølvsagt har det vore mange utfordringar undervegs i 
eit utviklingsprosjekt der så mange aktørar deltek. 
I søknaden skisserte vi ulike læringsmål knytt til dei involverte partane. Vi ynskte at  
studentane skulle bli profesjonelle fagpersonar som ber faga med seg ut i barnehagen sitt 
kvardagsliv. Eit mål knytt til praksisbarnehagen var at den skulle synleggjere den faglege 
kvardagen i barnehagen for studentane, og for faglærarane var det eit mål å sjå og tydeleg-
gjere korleis faga kunne takast i bruk i barnehagen sitt kvardagsliv. Alle måla peikar i same 
retning, og synleggjer det vi meiner er sentralt i det dei ulike partane i samarbeidet har lært og 
utvikla seg i forhold til. Det er eit viktige område som vi har kome godt i gang med, men vi 
ser og at det framleis har – og vil ha – utfordringar knytt til seg.  
PIL-prosjektet har involvert mange personar kvart studieår (studentar, styrarar, praksislærarar, 
faglærarar og studieleiar). For dei fleste er dette i særleg grad knytt til arbeidsoppgåver i 
samband med dei ulike praksisperiodane. Det betyr ”høgt trykk” i periodar av året, for somme 
gjeld det berre i ein praksisperiode, for andre i fleire periodar. Engasjement og aktivitet er 
difor ikkje like stort hos alle til ei kvar tid. Prosjektet har gått parallelt med den ordinære 
arbeidssituasjonen til dei fleste involverte i alle gruppene.  
Tid vil alltid vere ei utfordring når ein skal starte eit prosjekt. Når dei involverte partane seier 
ja til å delta, veit dei lite på førehand om kva det inneber av arbeidsinnsats. Dette gjeld både 
studentane, barnehagane og dei fagtilsette. Alle har på ulikt vis også andre arbeidsoppgåver 
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som skal løysast samstundes. Det er også utfordrande å få tid nok til fagleg utvikling og gi 
rom til at dei ulike partane kan møtast. Dette er tilbakemeldingar både frå partnerbarnehagar 
og frå faglærarane.  
Tid handlar også om økonomi. Frå barnehagane kom det tidleg ynskje om ein timeressurs til 
praksislærarar med tanke på oppdatering av faglitteratur og arbeid med implementering av 
innhaldsdelen. Etterspørselen tolkar vi som interesse og engasjement, men prosjektet sin 
økonomi kunne berre i liten grad kome desse ynskja i møte. Meir frikjøp av tid er ein faktor 
det bør takast omsyn til i slike prosjekt. Barnehageeigar bør kanskje også involverast meir i 
høve til økonomien i denne typen utviklingsarbeid, då prosjekt som dette gir kompetanse-
heving for heile personalet i barnehagen. Faglærarar ynskjer seg frikjøp for å få meir tid til 
fleire praksisbesøk. Dette er positivt for samarbeidet, og har også vore etterlyst tidlegare. Det 
er ikkje mindre aktuelt etter samarbeidet i PIL-perioden, og er noko ein må prøve å finne ei 
løysing på utan at det går ut over dei andre arbeidsoppgåvene.  
Som før nemnt har innhaldet i praksis, som til dømes endra oppgåver, vore prøvde ut i alle 
praksisbarnehagane og for alle heiltidsstudentane. Erfaringane og kunnskapane i PIL-pro-
sjektet har såleis vorte teke i bruk av alle involverte partar i praksissamarbeidet. Det har gjort 
at vi har hatt høve til å justere kursen gjennom tilbakemeldingar frå alle studentane og alle  
praksisbarnehagane, ikkje berre dei som har vore spesielt involverte i PIL-prosjektet. Vi 
meiner at dette har vore ein styrke og har ført til endringar i praksissamarbeidet av meir 
permanent karakter. Likevel seier nokre av studentane vi har intervjua at dei har merka lite til 
PIL-prosjektet, både på høgskulen og i enkelte PIL-barnehagar. Det kan vere fleire grunnar til 
dette. Vi hadde ein intensjon om at dei same PIL-studentane skulle få praksis i ulike PIL-
barnehagar gjennom heile studietida, men dette har ikkje vore mogleg å gjennomføre. Ein 
konsekvens er såleis at ikkje alle PIL-studentane vart like godt kjende med prosjektet.  
For studentane har det nok primært handla om å vere i praksis, mindre om å delta i eit 
prosjekt. Særleg førsteårsstudentane har nok med å orientere seg generelt om praksis før dei i 
oktober skal ha sin første lange praksisperiode. Studentane har heller ikkje med seg historisk 
kunnskap om tidlegare samarbeidsformer og innhald i praksis. Endringane som PIL-prosjektet 
har ført til, har for studentane såleis vore ”vanlege” rammer kring arbeidsoppgåvene deira i 
praksis. Nokre av praksislærarane gir uttrykk for at det å halde fokus over tid er utfordrande, 
då barnehagane ofte jobbar med fleire prosjekt samstundes. 
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Nye samarbeidsformer fører til endring i rolleforståinga hos dei involverte partane. Dette var 
ei utfordring i starten av prosjektet, men vi ser at endringar av innhaldet i dei eksisterande 
rollane er nødvendig om det skal skje utvikling. Spesielt det å jobbe slik at dei ulike partane i 
samarbeidet blir medvitne om si eiga rolle, kan verke utviklande både for den enkelte aktør og 
i høve til ei felles forståing. Det har vore tradisjon for at praksisfeltet utfører praksisopp-
læringa slik høgskulen føreskriv. Å utvikle noko nytt saman var ein ny måte å samarbeide på, 
og begge partar kjende usikkerheit i rolla si. Det har gått seg til etter kvart, men potensiale for 
vidareutvikling er heilt klart tilstades. Det har vore viktig for prosjektet at praksisbarne-
hagane, og spesielt praksislærarane, opplever eigarskap til dømes i forhold til praksisopp-
gåvene. Eit mål har vore å inspirere praksislærar til å utvikle ei meir autonom rolle (jf. 
Pedersen 2011, vedlegg 6).  
Når det gjeld praksisoppgåver, har praksislærarar tidlegare ofte meldt tilbake til høgskulen at 
mange studentar brukar svært mykje tid på oppgåvene, og på å finne ut korleis dei skal ”gjere 
oppgåvene rett og slik som faglærarane vil ha det.” Korleis kan studentane gjerast meir 
ansvarlege for det som skal gjennomførast i praksis? I prosjektperioden har vi sett at student 
og praksislærar samhandlar meir direkte rundt oppgåvene, og praksislærarane likar at 
oppgåvene i større grad opnar for studentane sine val, sjølv om dette også gir praksislærar 
større utfordringar. Studentane syns det er litt ”skummelt” med så opne oppgåver og mange 
val, men samstundes syns dei også det er svært lærerikt. Kanskje stiller dei nye oppgåvene 
større krav til studentane, og kanskje vil kvalitetsforskjellar mellom studentane verte meir 
synlege. Det er likevel viktig å ha med seg at oppgåvene gjennom studieløpet skal ha progre-
sjon, i starten vil det nok for dei fleste studentar vere nødvendig med oppgåver som har 
fastare rammer. Eit mål er at praksislærarane og praksisbarnehagane i sterkare grad er invol-
verte i å skape rammer for oppgåvene til dei ulike studentane, med utgangspunkt i studentane 
sine individuelle læringsmål.  
Studentane si deltaking i prosjektet kunne vi sjølvsagt stimulert endå meir, ikkje minst som 
den sentrale koplinga mellom høgskule og barnehage. Dette er eit område vi må ha sterkare 
fokus på framover, både i forhold til utvikling av innhald og samarbeid i praksis og generelt 
inn mot heilskapen i utdanninga. Om vi ser dette i eit større perspektiv vil vi ha som mål-
setjing framover å involvere studentane i forskings- og utviklingsarbeid.   
Med bakgrunn i evalueringar som har vore gjort av førskulelærarutdanninga (KD 2007, 
NOKUT 2006) der ein peikar på at samarbeidet mellom høgskule og praksisfelt må styrkjast, 
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har endringane vi har gjort i høve til praksisoppgåver, praksisførebuing og praksisetterarbeid 
gitt resultat. Det har vore nyttig for alle partar å ha ein praksislærar med i førebuinga, eit sam-
arbeid som vi ynskjer å utvikle vidare. Vi trur praksislærar etter kvart kan involverast meir 
aktivt i tema knytt til praksis, men samarbeidet må setjast i system. Kanskje bør det også 
inkluderast i arbeidsavtalen som vert utforma mellom høgskule og praksisbarnehage? Kunn-
skapsdepartementet har oppnemnt eit utval som p.t. er i gang med å lage ny rammeplan for 
førskulelærarutdanninga. Det kan vere eit godt høve til å tilføre praksissamarbeidet meir 
ressursar.  
Det har vist seg sårbart å berre ha ein praksislærar pr. klasse med i før- og etterarbeid til 
praksis. Framover må vi difor enten få med to eller få til ei vikarordning i tilfelle den eine vert 
hindra. Vi kan legge opp til at det går på omgang blant praksislærarane/barnehagane, då dei 
som har delteke meiner det er svært lærerikt og interessant for dei. Faglærarane gir også gode 
tilbakemeldingar på ordninga. Det styrkjer opplevinga av reelt samarbeid om studentane sin 
praksis. Ein bør likevel ikkje byte praksislærar kvart år, men la samarbeidet gå over eit litt 
lengre tidsrom.  
Alle partar tykkjer at endring i organisering og innhald på praksisseminaret har vore positivt. 
Både student, praksislærar og faglærar har fått endra rollane sine, men her er stort potensiale 
for vidareutvikling både av rollane og av innhaldet. Praksisseminaret vert frå praksisfeltet sett 
på som fagleg fornying og ein spennande møteplass, noko som er eit godt utgangspunkt for å 
utvikle seminaret som møteplass vidare.  
Dialogmøta mellom praksislærarar, styrarar og faglærarar i prosjektperioden har vore posi-
tive, gode relasjonsbyggarar. Møta viser kor motiverande og utviklande det er å få høve til å 
drøfte felles problemstillingar i eit felles forum. På møta har vi arbeidd både i plenum og i 
mindre grupper. Møta har vore ei drivkraft i prosjektet, og vi ser at denne typen meinings-
utveksling og samarbeid må takast med vidare på ein systematisk måte. Storleiken på gruppa 
kan nok justerast, men å ha eit forum der ein kan ta opp ulike tema til drøfting har vore svært 
nyttig knytt til dei endringane vi har gjort i prosjektperioden. Ein slik møteplass sikrar også at 
dei involverte partane får eigarskap til prosjektet og til dei endringane ein vel å iverksetje.  
Innhaldsdelen i prosjektet har hatt fokus på didaktisk fagkompetanse i uformelle lærings-
situasjonar i barnehagen. Temaet er aktuelt i forhold til barnehagen sitt særpreg som lærings-
arena, noko som mellom anna kjem til uttrykk i stortingsmelding nr. 41 om kvalitet i barne-
hagen (KD 2009). I pressemeldinga vart det sagt at eit samla Storting understrekar at barne-
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hagens eigenart skal ivaretakast. Kunnskapsministeren sa m.a. at ein ikkje tenkjer «skulsk» 
når ein vurderer barnehagen. Dette er interessante synspunkt i høve til utviklinga av førskule-
pedagogikken, og kan sjåast i samanheng med det vi har arbeidd med i PIL-prosjektet. Vi 
opplever at prosjektet har vore viktig for grunnleggjande diskusjonar om barnehagen som 
læringsarena i fylket vårt, og vi trur ringverknader frå prosjektet kan gi viktige innspel til 
utforminga av barnehagen si rolle i utdanningsløpet også på nasjonalt nivå.  
Tilbod om kurs for assistentar og fagarbeidar i HSF sine praksisbarnehagar har vore ein 
suksess ut frå dei tilbakemeldingane vi har fått. Vi meiner dette er eit godt tiltak både av fag-
lege og praktiske grunnar. Det er viktig at vi stør opp om utviklinga av fagmiljøet i praksis-
barnehagane, då dette kjem studentane til gode. Dessutan kan det gjere det meir interessant 
for heile personalet å samarbeide med høgskulen, og vere eit insitament som gjer det attraktivt 
for barnehagar å vere praksisinstitusjon for våre studentar.  
Fronter som læringsplattform har høgskulen nytta i mange år. I høve til studentgruppa er det 
ein god møteplass, men i høve til praksisfeltet har det stort sett fungert som ein stad å legge ut 
informasjon til praksisbarnehagane. Ved prosjektstart såg vi for oss Fronter som ein kom-
munikasjons- og diskusjonsmøteplass som kunne utviklast gjennom samarbeid i prosjektet. Ei 
arbeidsgruppe utarbeidde difor eit notat knytt til bruk av nettet i praksissamarbeidet. Vi innsåg 
raskt at dette var eit utviklingsområde som kravde tid og engasjement - meir tid enn det vi 
hadde til rådvelde. Vi valde difor å ha fokus på andre område. Bruken av Fronter i praksis-
samarbeidet er likevel eit område som det er ynskjeleg for høgskulen å utvikle vidare, og 
notatet kan vere eit godt utgangspunkt for dette.   
PIL-prosjektet har hatt solid administrativ forankring og støtte, noko som har vore ein stor 
styrke og heilt nødvendig. Først og fremst har studieleiar delteke i prosjektgruppa og anna 
møteverksemd, mellom anna inn mot barnehageeigarsida. Ho har vore ein tydeleg partner og 
pådrivar i høve til alle dei tre partane der det har vore mogleg.  
Det har vore travelt å delta så nært i eit slikt prosjekt, men samstundes gir det energi og 
motivasjon når ein opplever at førskulelærarutdanninga har fått eit så tydeleg fagleg løft 
som det som har skjedd gjennom PIL-prosjektet. (Studieleiar, sluttevaluering 2011) 
Dekan har også støtta godt opp om prosjektet, og ingen av deltakarane har vore i tvil om at 
avdelingsadministrasjonen har sett på prosjektet som svært viktig.  
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9 Konklusjon og vegen vidare 
Gjennom PIL-prosjektet har personale og studentar ved høgskulen fått høve til å samarbeide 
særleg tett med personalet i fire partnerbarnehagar. Alle aktørar har sine rollar, og endring av 
rollar er ei utfordring som tek tid. Prosjektet har berre vart i 2½ studieår, men vi har likevel 
fått til viktige endringar i førskulelærarutdanninga ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, sjølv 
om vi også ser utfordringar som det må arbeidast vidare med. Vi har diskutert og prøvd ut 
idear som har potensiale til vidareutvikling. Personalet i barnehagane har fått ein nærare 
relasjon til personalet ved høgskulen, og faglærarane har fått høve til å kome tettare på det 
som skjer i praksisfeltet. Dette vil kome framtidige studentar til gode.  
 
Vi meiner vi har eit godt utgangspunkt for å vidareføre og organisere ulike sider ved det fram-
tidige samarbeidet gjennom erfaringane frå PIL. Vi vil halde fram med gruppeintervju av 
nokre studentar på kvart årskull, då dei gir viktige tilbakemeldingar og innspel til justeringar i 
utdanninga. Vi ser moglegheit til partnerskap med nye barnehagar, til å halde fram med 
dialogmøte med eit utval praksislærarar og styrarar og legge til rette for prosjekt saman med 
barnehagar. Vidare samarbeid om utvikling av praksisoppgåvene er ei klar utfordring. Vi kan 
synleggjere kva kontakt kvar enkelt faglærar har med praksisfeltet kvart år, slik at alle er 
informerte om praksissamarbeidet, og let seg inspirere. Vi kan vidareutvikle samarbeidet med 
aktive praksislærarar i før- og etterarbeid knytt til praksis. Kanskje kan vi lage oversyn over 
personar frå praksisfeltet som kan gi ressursførelesingar på praksisnære tema til studentane? 
Tema som styrarrolla, den digitale barnehagen, språkarbeid i barnehagen, arbeid med ulike 
fagområde i barnehagen osb. Praksisseminaret kan vidareutviklast med dei rammene som no 
er lagde. Vi vil arbeide vidare med å skape god progresjon gjennom dei tre studieåra, og m. a. 
prøve ut grupperettleiing som hovudmodell i praksis andre studieåret. Det årlege tilbodet om 
kurs for assistentar og fagarbeidarar i praksisbarnehagane skal vidareførast. Praksisrettleiarar 
skal vi framleis ha, men innhaldet i denne rolla er i endring og har potensiale til vidareut-
vikling. 
 
PIL-prosjektet har gitt praksisfellesskapet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane mange interes-
sante utfordringar og erfaringar, og hjelpt oss i utviklinga av ei felles fagleg, didaktisk platt-
form. Vi har no eit godt fundament for vidare samarbeid i forhold til framtidige utfordringar. 
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Intervjuguide - eksempel frå intervju med studentar i 3F 
Innledning: Mål med samtalen 
- få tak i deres læreprosesser i praksis generelt 
- få innsikt i deres tanker om ledelsestema i utdanningen 
- få innsikt i hvordan dere arbeidet med de individuelle læringsmåla 
- reflektere rundt arbeidet med de ulike faga i utdanninga i forhold til fagområdene i 
barnehagen  
 
Før praksisperioden 
Hva var dine forventninger til praksis? 
Hva tenkte du at du ville oppleve og lære? 
            Var det noe som var annerledes nå i tredje klasse i forhold til tidligere    
            praksisperioder? Hva? 
 
Arbeid med individuelle læringsmål 
            Hvordan var det å utarbeide måla? 
Hva opplever du er viktig i PIL- prosjektet?  
 
I praksis 
Hvilke ledererfaringer fikk du i praksis?  
Hvordan arbeidet du med oppgavene i praksis?  
            Didaktisk fagkompetanse – hva legger du i det? 
            Hvordan oppfatter du begrepet uformelle læringssituasjoner og hvordan arbeidet du    
            med disse i praksis?   
            Hvordan brukte du de ulike fagene i utdanninga? I ulike læringssituasjoner?  
 
Hvordan var veiledningen fra praksislærer og praksisveileder? Hva var din rolle?  
Fikk du noen Aha-opplevelser i praksis? 
 
Etter praksis 
Hvilket utbytte hadde du av praksisetterarbeidet? 
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Sluttevaluering - Spørsmål til Partnerbarnehagane 
 
Spørjeskjema: Questback. Her er berre spørsmåla lista opp. 
Svarkategoriar:  
Svært liten grad, liten grad, middels grad, stor grad, svært stor grad, veit ikkje (ved enkelte sp.). 
Kvart spørsmål hadde dessutan eit ope kommentarfelt.  
 
Innleiande spørsmål om stilling, kjønn og alder. 
 
1. I kva grad syns du PIL-prosjektet har utvikla nye/endra møteplassar i samarbeidet  
med høgskulen?  
2. I kva grad syns du i praksisoppgåvene til studentane har endra seg positivt i PIL-
perioden? 
3. I kva grad syns du  innhaldet på det praksisførebuande møtet på ALI har endra seg 
positivt i PIL-perioden? 
4. Kor viktig syns du det er at høgskulen tilbyr eit årleg kurs for assistentar og 
fagarbeidarar? 
5. I kva grad har det vore positivt for din barnehage å vere partnerbarnehage i PIL-
prosjektet? 
6. I kva grad trur du PIL-prosjektet har hatt noko å seie for studenten sin praksis i din 
barnehage? 
7. I kva grad trur du PIL-prosjektet har hatt noko å seie for samarbeidet mellom tilsette i 
barnehagen og fagtilsette ved høgskulen? 
8. Kva har vore det viktigaste PIL-samarbeidet har gitt deg og din barnehage? 
9. I kva grad har temaet ”fag/fagområda i dei uformelle læringssituasjonane”  vore 
interessant og engasjerande for deg og din barnehage? 
10. I kva grad har arbeidet med dette temaet gitt deg ny innsikt i korleis ein kan bruke dei 
uformelle læringssituasjonane i barnehagen? 
11. I kva grad har arbeidet med PIL-prosjektet endra di vaksenrolle i dei uformelle 
læringssituasjonane i barnehagen? 
12. I kva grad har arbeidet med dei uformelle læringssituasjonane tilført læringsmiljøet i 
din barnehage noko positivt? 
13. Til slutt vil vi gjerne at du seier nokre ord om PIL-prosjektet som du ikkje har fått 
uttrykt i dei tidlegare spørsmåla. 
 
  
 
Sluttevaluering - Spørsmål til Faggruppe ALI 
 
Spørjeskjema: Questback. Her er berre spørsmåla lista opp. 
Svarkategoriar:  
Svært liten grad, liten grad, middels grad, stor grad, svært stor grad, veit ikkje (ved enkelte sp.). 
Kvart spørsmål har dessutan eit ope kommentarfelt.  
 
Innleiande spørsmål om: stilling, fag, kjønn og tal år ein har undervist på F. 
 
1. I kva grad syns du PIL-prosjektet har utvikla nye/endra møteplassar i samarbeid 
med praksisbarnehagane?  
2. I kva grad syns du i praksisoppgåvene til studentane har endra seg positivt i PIL-
perioden? 
3. I kva grad syns du  innhaldet på det praksisførebuande møtet på ALI har endra seg 
positivt i PIL-perioden? 
4. Kor viktig trur du det er for førskulelærarutdanninga å tilby kurs for assistentar og 
fagarbeidarar til praksisbarnehagane våre? 
5. I kva grad trur du PIL-prosjektet har hatt noko å seie for studenten i praksis-
perioden? 
6. I kva grad har PIL-prosjektet hatt noko å seie for samarbeidet ditt med tilsette i 
praksisbarnehagane våre? 
7. Kva har vore det viktigaste for deg i PIL-prosjektet? 
8. Har du gjort erfaringar i Pil-prosjektet som du ynskjer vi skal utvikle vidare?  
9. På kva måte har Pil-prosjektet hatt noko å seie for undervisninga di? 
10. I kva grad har fokuset på ”fag/fagområde i dei uformelle læringssituasjonane  vore 
interessant og engasjerande for deg? 
11. I kva grad har arbeidet ditt med Pil-prosjektet gitt deg ny innsikt i korleis du kan 
bruke dei uformelle læringssituasjonane til å arbeide med ditt fag i barnehagen? 
12. I kva grad syns du arbeidet med faga i dei uformelle læringssituasjonane har endra 
synet ditt på barnehagen som læringsarena? 
13. Til slutt vil vi gjerne at du seier noko om PIL-prosjektet som du ikkje har fått 
uttrykt på dei tidlegare spørsmåla. 
 
